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LA FABRIL MALAGUEÑA
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DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para* ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito,
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Ebcposición Marqués de Laripsi 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-MA£AGA.
PELAEZ D r o g u e r í a ,  d e l  G Z . O B Oura, artes é inriiistrips—Prndiirtns rtiiím?- ~ T>/>i-ftitna,’r^  t. . i x;  . . . .
Calle de Ciompafiia mruaéro Sft (Ignerta
Drogas para la agricult dustrias. o uc o Qu i­
cos y farmacéuticos.—Especificos nacionales y Extranjeros.— Aguás 
minerales y Ortopedia. — Colores, aceites, barnices, brochas y pin 
celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Knura quinquina. Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti- 
qo en Esencias y aguas finas propias para tocador:—Polvos de flor 
de arroz a varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón mecamcode Agua oxigenada, para teíUr el cabello en rubio 
A  seis reales.
C . fflB " g r a n a d a  N Ú M . 21
La CdiSa que üiás barato Yeude. Liquidación de varios artículos oue están ex-
ístos en los aparadores de la Casa. Batistas, pasas, etaminas v  vífAins o , . _____
a ,  f i e  r í a ,  T L i a
puestos en los aparadores de la asa. atistas, gasas, etá ines y vuelas, de 2 pesetas á O 75 el metm Sedas de aran fan- 
tes^ á mitad de su precio. Blusas bordadas, de 6 y 8 pesetas, á 4. Cuellos y boas de gksa-AMgos^^^^^^
Faldas glasé seda, á 15 pesetas. Faldas de lana plisadas y hechas, á 14 pesetas. Mantones de cresoón 
precio de almacén. Bañadores de todas clases para señoras. Vestidos bmitizo y eSos mra noŵ̂^̂ bordados y lisos, á
é  s  p  e  O i  a . l i d . ^ d . d . e e s t a . c a , 3 á
Unos cuantos bribones han estado du­
rante largo 4iempo burlándose de la policía 
y de la primera autoridad civil de Barcelo­
na; burlándose y explotando la ineptitud de 
gobernadores y polizontes.
Tan burda era la trama urdida por ese 
Rull y demás consortes y^tan en ridículo es­
taban las autoridades ante sus propios ojos, 
que se han creidotobligadas á hacer ón copo 
é insinuar que Iqs terribles terroristas que 
tanto daño han hecho á Barcelona son los 
propios confidentes de gobernadores é ins­
pectores ,d  ̂piolicía, es decir, el. propio Rull 
y sus auxiliares, tan espléndidamente retri­
buidos, no sabemos con qué fondos, por 
-prestar servicios imaginarios encaminados 
á descubrir los complots de los dinamiteros.
Los relatos que hace Va prensa de Barce­
lona acerca de los tratos y contratos de Rull 
con determinadas autoridades, inspiran re­
pugnancia y causan vergüenza.
¿No repugna que un Gobernador civil 
descienda á hacer ciertos papeles? ¿No da 
vergüenza que un bribón pueda engañar 
meses y meses, un año y otro á hombres 
que desempeñan cargos para los cuales se 
requieren aptitudes que no han demostrado 
tener esos funcionarios convertidos en ju­
guete de una cuadrilla de pillos?
* - —Pero los pillos—se dirá—han sido por 
fin descubiertos y se ha encontrado el hilo 
para descubrir todo el corñplot terrorista.
De lo primero no cabe duda, han sido 
desenmascarados unos cuantos tunantes, 
que no hubieran conseguido engañar á las 
autoridades si éstas hubiesen sido aptas, ni 
menos logrado entrar en ciertos tratos con 
ellas.
En cuanto á que Rull y sus consocios 
sean los terroristas autores de los misterio­
sos atentados cometidos en Barcelona en 
los últimos años, está todavía por demos­
trar, y si se demostrara... ¡qué. tremendas 
responsabilidades no habría que deducir 
para esos füncióriarióS de la áutoridad!
Los periódicos barceloneses se muestran 
reservados y desconfiados; nó ocultan su 
incredulidad, y esperan para, formular jui­
cios el resultado del sumario que se halla en 
instrucción.
Por nuestra parte, y con los antecedentes 
que se han hecho públicos tenemos bastante 
para confirmar nuestro juicio respecto á la 
aptitud de ciertos funcionarios y con respec­
to á sus costumbres.
Con lo que se ha descubierto al explicar 
el famoso copo de la banda de Rull, se ha 
escrito una vergonzosa página de la historia 
de los gobernantes y de la policía, y se ha 
puesto, una vez más de relieye.ante la opi­
nión del mundo la ineptitud y la corrupción 
que están matando á España, bajo la férula 
del actual régimen político, cada día más 
desastroso y más intolerable.
el bandido cuáles son las fincas de Machaco, 
Bomba, Algabeño y otras constelaciones del 
taurino cielo.
Tú habrás de ponerle en autos. Y verás có­
mo el honorable ladrón escribe á cualquiera de 
esos colosos de la tauromaquia, y les manda, 
bajo pena de incendio, que te recomienden á 
un buen empresario.
Habrá que ver á cualquier espada de campa­
nillas en el despacho de Mosquera, pongo por 
pagano.
—¡Po laVinge zanta, siñó impresario! De- 
josté que atoree er Percebe Chico. ¡Zi no, er 
Pernales le va á pegá fuego á una cortijá que 
tengo en Seviya!
Y si Mosquera, insensible á sus súplicas, se 
niega á admitirte como matador, en las novilla­
das de otoño, tu padrino por fuerza,dirá, entre 
llorón y colérico:
—Eztá bien. ¿No atorea er Percebe Chico? 
Pus yo, tampoco. £ r  Pernales quiere que se 
unan nuestras zuertes.
¡Qué honra para tí, joven maestro en golleta­
zos! ¡Tu nombre humilde solidarizado con el 
de un rey de la coleta!
Hazme caso. El Pernales puede ser tu padri­
no. En estos tiempos dichosos, un ladrón es 
una potencia.
Conceder dote á la asilada María expósita 
de Vélez Málaga por habér contraido matri­
monio.
Dejat sobre la mesa el informe sobre recur­
so de alzada interpuesto contra ei acuerdo de 
esta Comisión que aceptó las escusas presen­
tadas por cuatro concejales del Ayuntamiento 
de Ojén.
Autorizar la laminación de crédito solicitada 
por don Alfonso Benot y Cabo,
Eliminar déla responsabilidad del primer 
trimestre de 1907 á don Antonio López Pérez' 
y cuatro concejales mas del ayuntamiento de 
Monda.
Reproducir al Sr. Gobernador civil el acuer­
do declarando la responsabilidad de los con­
cejales del Ayuntamiento de Coín por débitos 
de Contingente de 1905.
Aprobar el informe desestimando el recurso 
interpuesto pOr doña Ana de la M'Dta> al prO" 
cedimiento de apremio seguido contra el de­
positario que .fué del Ayuntamiento de Es- 
tepona y
Pedir antecedentes al patrono sobré cobro 
de estancias en el Hospital del obrero lesiona­
do Francisco Montañés García.
El Raisuli sigue siendo la pesadilla del 
Maghzen. El Pernales no deja vivir al Gueb- 
bas de nuestros astros taurómacos.
—Si no me devuelven mi gobernaduría, me 
dan cien mil duros y me reedifican la casa que 
derribara la mehalla, fusilaré á Mac-Lean,—di­
ce Raisuli, desde las crestas de los montes que 
le sirven de albergue y fortaleza.
—Si no torea el Pastor en Barcelona, le que­
mo á Fuentes su finca de La Coronela,—álce el 
Pernales, desde las campiñas de Córdoba.
Y el sultán prepara sus centenes, y Fuentes 
logra que el Pastor debute como novillero en 
la ciudad de los condes.
Aquí, igual que allá, los bandidos imponen 
sus voluntades caprichosas. Es otro lazo de 
unión entre España y las tierras mogrebitas.
Debemos cumplir, no hay duda, el testamen­
to de Isabel la Católica. El irifiel marroquí 
aguarda á que le civilicemos.
Pero es muy posible que cuando arribemos 
á sus costas, llena la mente de ideas elevadas, 
henchido el corazón de entusiasmos nobles, 
cualquier moro socarrón diga al jefe de nues­
tros expedicionarios:
—Compadre: Antes de que me civilices, 
¿quieres que hagamos un cambio? Aquí esta­
mos cansados del Raisuli. ¿Por qué no te lo 




El Raisüli ha sido gobernádqr de las afueras 
de Tánger. Es muy posible qué vuelva á serlo. 
Marruecos, tierra de bandidos, guarda, para 
el ladrón, amores y glorias. Los cargos políti­
cos, en la comarca comprendida éntre el Atlas 
y el mar, son conquistados á golpes de gumía. 
Sostenerse después en ellos es cuestión de di­
nero...................... -  ■
El Pernales,'Raisuli hispánico, no ha? sido 
gobernador todavía, que yo sepa. Tal vez í,os 
hados le guarden destinos altos, que le indem­
nicen de sus presentes ajetreos. Cosas más ra­
ras acontecieron en España, y nadie puede afir­
mar que no gemirá bajo el yugo político de 
tan excelso desvalijador de bolsas.
Pero mientras llega la suya—que llegará, si 
la Guardia civil no lo remedia,—£/ Pernales 
se dedica á proteger el arte taurino. Su reco­
mendación es decisiva entre los empresarios, 
y, de creer el rumor público, el modo mejor dé 
debutar en plazas de importancia, es amparar­
se de su nombre ilustre.
A ti. Percebe Chico, neófito lleno de entu­
siasmo, futuro rey .de los volapiés y de los pa­
ses del Celeste Imperio, dirijo estas mal perje- 
nadas líneas. Conozco tus,penas, sigo paso á 
paso tu odisea triste por los circos de Villaza- 
pato. Camaleón de Arriba y Soplaesparrágos. 
Sé que matas—pinchando, bien en el rabo, ya 
en sitio análogo—toros enormes, que causa­
rían desmayos entre los colosos de las 6.000, 
y trampa libre. Sé también que Niembro te des­
precia, y que Mosquera no escucha tus pe­
ticiones humildes. Sé igualmente que por to­
rear en Madrid darías hasta la coleta, tu bien 
más peinado... ¿Quieres convencer al filisteo 
que tiene en sus manos tu suerte futura? Pues 
marcha á Andalucía, celebra una conferencia 
con El Pernales,y pídele te recomiende á Fuen­
tes, Bomba ó Mdchaquito.
El Pernales es buen chica. Al decir de los 
que le conocen, su corazón se conmueve ante 
la menor desgracia. Sensible y blando por na­
turaleza, cualquier ruego, pronunciado con voz 
que velen los sollozos, le hace derramar lágri­
mas de ternura.
Es posible que te reciba hosco, sospechando 
de tus intenciones, viendo en tí á un emisario 
de sus enemigos. Pero así que le cuentes tus 
desdichas, le narres tu calvario y le pidas pro- 
teccióHj te abrazará conmovido y te ofrecerá 
recomendaciones valiosas.
Claro es que antes de marchar á Andalucía, 
deberás enterarte de los nombres y sitios de 
las haciendas de los toreros de fama.
Fuentes, según todos saben, posee La Coro­
nela, culpable, á lo que se dice, del debut de 
un suicida en Barceíoua, Pero tal vez no sepa
F alsos testim onios
En los momentos actuales en que las defi­
ciencias de nuestra cultura,—triste es confesar- 
lo^se manifiesta de un modo tan visible en­
frente de las naciones americanas y europeas 
que marchan abrazadas al progreso,vemos con 
satisfacción y aplaudimos todo cuanto se rela- 
cionejcon la enseñanza, que es la médula don­
de se apoya el cerebro del pueblo.
Por esto, la iniciativa de esos marinos anda­
luces creando en Sevilla una escuela de pilotos 
españoles que viene á renacer la antigua es­
cuela de San Telmoa,creditada por los valero­
sos marinos que de ella salieron, es merecedo­
ra de encomio, de aplauso y de protección.
Esta, es difícil encontrarla en las esferas ofi- 
ciaIes,pero la corbeta Aníbal—quees la escuela 
citada—piensa flotar sobre las aguas serenas 
del Guadalquivir, llamando á la juventud estu­
diosa y valiente, sin más amparo que el de sus 
valientes y estudiosos oficiales.
La educación que recibe el alumno en la cor­
beta Aníha/ es completamente marinera, y tan 
bien entendida por el cuadro de profesores 
competentísimos de que dispone, que los estu­
dios teóricos van desarrollándose simultánea­
mente con ja práctica, de tal suerte que en un 
espacio ínverosimil de tiempo hacen del alum­
no un marino inteligente y práctico.
Tienen para la enseñanza toda clase de apa­
ratos-marítimos. Equipos de regatas, esquifes 
y balandros; observándose en su organización 
interior la más estricta ordenanza y uniformi­
dad, lo mismo en las travesías que en los puer­
tos.
Cuidan los alumnos del buque quedando és­
tos aptos para los viajes de altura y de cabota­
je y dispuestos á la vez para servir en las Repú­
blicas sudamericanas.
Estúdianse asimismo los idiomas, la glmna-j^ 
sia y la esgrima, y periódicamente se verifican 
viajes de reválida para capitanes y maquinistas 
navales.
Tales circunstancias y la de sera demás la 
única escuela flotante de pilotos establecida en 
España, nos mueven á prestarla nuestro débil 
apoyo cón todo el entusiasmo que nos merece 
la idea patriótica en extremo. Y este patriotis­
mo resaltará muy mucho si se tiene presente 
otra iniciativa semejante realizada hace tiempo 
por una casa naviera de Vizcaya que fundó una 
escuela flotante de pilotos ¡con las insignias de 
un pabellón extranjero...! Manifestación deplo­
rable de separatismo.
Restónos, pues, felicitar á los iniciadores de 
esa escuela de pilotos sevillanos, encareciendo 
sus esfuerzos para que se vean coronados por 
el triunfo á que aspiran con tan legítimo dere­
cho, y esperar confiados que algún día logra­
rán el concurso de todo el que se crea en el 
deber sagrado de consagrarse á su patria.
Este es el título de un articulito que nuestro 
colega El Cronista dedica á La Libertad.
En efecto, este periódico,dejándose llevar de 
su feroz sectarisno, no se para en barras, y allá 
ván disparates y atrocidades cuando trata de 
arrimar el ascua á su sardina.
Con motivo de la idea de crear en Málaga 
una escuela laica, dice ayer una porción de 
falsedades, relacionando injuriosamente los 
atentados anarquistas con la enseñanza que se 
da en esas escuelas.
El concepto que merecen los juicios de La 
Libertad está expresado en las siguientes li­
neas de El Cronista:
<La Unión Mercantil, en su número de ayer, 
acusa á La Libertad de haberle levantado falso 
testimonio en determinado asunto, y de una 
manera evidente, con los textos en la mano, 
lo prueba. Por cierto que La Unión toma en 
serio la cosa, y amenaza al diario católico con 
los tribunales, si no le satisface la. rectificación 
ó aclaración que le es debida.
A nosotros también nos hace víctimas de 
otro testimonio falso; pero si fuéramos á se­
guir el camino áe La Unión, no tendríamos 
tiempo para las demandas en cuanto debatimos 
con La Libertad algún asunio. .
A propósito de la huelga de los cabreros, en 
que combatimos á los huelgistas que amena­
zaban á los compañeros que no los seguían, 
que en una ocasión vertieron ácidos en la le­
che que entraba en Málaga y que presionaban 
sobre el contratista del Hospital para que de­
jase sin ese alimento á los enfermos. La Liber­
tad, el periódico católico, escribe:
«En estas cosas ElCronista tiene á bien re­
pudiar á todos los hijos del trabajo, y techar­
los de revolucionarios, sólo por el delito de 
ejercer la defensa propia, aunque observen la 
mayor mesura, como han hecho los cabreros».
Este falso testimonio, digno de La Libertad, 
es mas grave que el inferido á La Unión Mer­
cantil-, más nosotros nos contentamos, por to­
da sanción penal, con transcribirlo á estas co­
lumnas, para que nuestros lectores confirmen 
el juicio que les merece, seguramente, el.diario 
católico de esta diócesis».
No tenemos que añadir una palabra más; nos 
basta con el testimonio de El Cronista, perió­
dico tan católico, ó más bien dicho, que entien­
de el catolicismo mejor que La Libertad.
AYUNTAMIENTO
Comisión Provincial
La sesión de ayer fué presidida por D. Enri­
que Ramos Rodríguez y se adoptaron los si­
guientes acuerdos:
Trasladar al negociado el informe sobre los 
quebrantamientos de embargo por los claveros 
de los Ayuntamientos de Benalmádena y Col­
menar, en expediente de apremio por débitos 
en Contingente de 1906.
Admitir las solicitudes presentadas para to­
mar parte en las próximas oposiciones á la 
plaza de médico de la Hijuela de Expósitos de 
Ronda, y la escusa que del cargo de concejal 
del Ayuntamiento de Vélez Málaga presenta 
don José Pelaez Valle.
Quedar enterados del oficio del señor arqui­
tecto, relacionado con las obras de la nueva 
casa de Misericordia.
L a  sesión de a y e r
A las tres y cuarto de la tarde, celebró ayer 
sesión de segunda convocatoria, bajo la presi­
dencia del señor Torres Roybón, el Excelen­
tísimo Ayuntamiento de esta capital,.
Los que asis ten
Asisten á cabildo los señores áánchez-Pas- 
tor, Gómez Cotta, Naranjo Vallejo, Lara Pa­
nlagua, Rivero Ruiz, Falgueras Ozaeta, Beni- 
tez Gutiérrez, García Guerrero, Ruiz Alé, 
Martín Ruiz, Fresneda Alfallar, García Gutié­
rrez, Ronce de León, Lomas Jiménez, García 
Souvirón, Revuelto Vera, Peñas Sánchez y 
Luque Villalba.
A cta .
Sin discusión se aprueba el acta de la ante­
rior.
A sun tos de oficio
Comunicaciones del Exemo. Sr, Goberna­
dor civil, relativas á autorizará la Corpora­
ción para que pueda recaudar directamente 
los arbitrios sobre Espectáculos públicos y de 
Alineaciones y vallas.
Enterado.,
Otra de la Directora de la Escuela Normal, 
relacionada con la clausura dé lá Normal de 
Maestras.
Idem.
Oira del Sr. Concejal D. Luis Kraüel, pidien­
do dos meses de licencia.
Concedido.
, Otra del Profesor Médico de la Beneficencia 
Municipal, D. Adolfo de la Torre Bonifaz, pi­
diendo dos meses de licencia.
Idem.
Se consulta á la Corporación si acuerda au­
torizar á los señores Alcalde y Síndico, para 
concurrir al otorgamiento de la escritura de 
hipoteca para garantir el empréstito del Par 
que.
Autorizados. '
Del mismo modo se solicita se autorice á di­
chos señores para otorgar la escritura de ven­
ta de una parcela en las calles de Santa María 
y Molina Lario.
Idem.
Nota de las obras ejecutadas por administra 
ción en la pasada semana.
Al Boletín oficial.
C artero
En vista de una comunicación* del Adminis 
trador de Correos, se autoriza al alcalde para 
que nombre un cartero con destino á Chu 
rriana.
Solicitudes
A excepción de la del director d,é-de la so­
ciedad de tranvías insistiendo en que se auto­
rice el tendido de un ramal que pase por las 
calles de Martínez y Puerta del Mar, que es 
aprobada y la de don Salvador Márquez Rosa­
do, que es desechada, pasan á las comisiones 
respectivas los solocitudes que figuraban en la 
orden del día.
In fo rm es de com isiones 
De la de Beneficencia, Sanidad y Hacienda, 
sobre pagp dql arbitrio dje Chacinas proceden­
tes del Extranjera.
Seguidamentes se.aprueban los restantes 
informes de comisiones.
Lo do los au tom óv iles 
Sé lee el informe de la comisión, relativo al 
escrito de don Miguel Benoy, contratista del 
arbitrio de carruajes de alquiler y automóviles.
El dictamen propone al Ayuntamiento se 
acuerde recurrir al Gobernador para que deje 
sin efecto Ja suspensión del apremio contra los 
contribuyentes morosos por automóviles y que 
no se exija al contratista el ingreso del segun­
dé trimestre, ínterin no se resuelva el asunto. 
p l  Sr. Rivero presenta un voto particular. 
iQueda el asunto sobre la mesa á petición del 
Sr. Benitez Gutiérrez. 
f M ociones
|De varios señores- concejales, para que se 
conceda disfrute de quinquenio á los maceres.
: A la comisión de Hacienda.
Del señorxóneejal don Francisco Fresneda 
Alfalla, para que se coloque una boca de riego 
en la calle Plaza de Toros Vieja.
A la colisión respectiva.
Dé varios señores concejales, para que se 
hagan algúnas alteraciones en el alumbrado de 
las calles Flores García y Rivera del Guadal- 
medina. ^
A policía urbana.
De id. id., sobre formación de un proyecto 
de alcantarillado.
El alcalde dice que ya en 1905 presentó una 
análoga don Rafael Martin Ruiz.
El Sr. Rivero pide que se someta á delibera­
ción lo que se propone.
El Sr. Revuelto solicita pase á las comisiones 
de Beneficencia, Hacienda y Policía urbana.
Interesa el Sr. Ronce que á las citadas comi­
siones pasen todos los informes que sobre el 
particular obren en el Ayuntamiento y protesta 
de ciérios detalles dé la moción.
Se acuerda que pase á las comisiones ya 
mencionadas y se da cuenta de la última mo­
ción.
De id. id., sobre rendición de las cuentas 
municipales pendientes y recaudación de arbi­
trios del ejercicio corriente.
Dice el alcalde que las cuentas vendrán en 
el próximo cabildo y añade algunas, razones 
para demostrar la improcedencia de otros ex­
tremos de la moción.
Esta es defendida por el Sr. Rivero.
Defiende á la ordenación de pagos el señor 
Benitez Gutiérrez que, por lo visto, eitá siem­
pre desatendida.
Rectifica el Sr. Ri"ero deshaciendo la argu­
mentación del orador precedente.
Se aprueba la primera parte de la moción, ó 
sea lajeferente á la rendición de cuentas y se 
vota la segunda, relativa á la recaudación de 
arbitrios, siendo desechada.
A busos de un a  em presa  
El Sr. Benitez Gutiérrez denuncia que la 
Compañía del ferrocarril suburbano,abusando, 
como todas las de su clase, no ha establecido 
en la línea los pasos á nivel necesarios, ha­
biendo cerrado en El Palo la entrada á la pla­
ya con gran perjuicio de aquellos pescadores.
Se acuerda pase el asunto á la Comisión 
Jurídica.
O tro abuso
El mismo señor se ocupa del hecho escan­
daloso de que los individuos que fallecen en 
El Palo suelen estar hasta tres dias sin recibir 
sepultura, á causa de las dificultades para ob­
tener el certificado dé defunción, y propone al 
municipio que ésta se dirija al ministro del ra­
mo para que reforme la legislación al objeto 
de que desaparezca tal estado de cosas. 
Concierto
A propuesta del señor Falgueras queda au­
torizado el alcalde para celebrar un concierto 
con la Sociedad lírica respecto de las piezas 
que interpreta la banda municipal.
F in a l
Acto seguido se levanta la sesión siendo las 
cinco y cuarto.
Libro de N akens
Cuadros de miseria, interesantísimas na­
rraciones tomadas del natural EL nombre 
del autor nos releva de todo elogio. Volu­
men de 35Ó páginas de nutrida lectura.— 
Precio 3 pesetas. Se facilita en esta Redac­
ción.
J T T L I O
P recep tos h ig ién icos
Las enfermedades que se padecen en este 
mes son muy semejantes á las del anterior. Se 
suelen observar además trastornos mentales, 
apoplejías, convulsiones en los niños, irrita­
ciones del hígado é intestinos en los sitios pan­
tanosos.
Esteics el mes más á propósito para el uso 
de los baños higiénicos, cuya temperatura ha 
de estar en armonía con la susceptibilidad de 
cada individuo y su mayor ó menor robustez. 
Es una guía infiel para graduar la temperatura 
de los baños el termómetro que generalmente 
se usa; el mejor termómetro es la sensación 
que experimenta la persona que se baña; sen­
sación que, siendo muy molesta, le advierte 
que el exceso de efecto de temperatura no está 
en relación con su susceptibilidad, y que, por 
consiguiente, le perjudica.
Los baños fréseos serán peligrosos para to­
das las personas que experimenten, al tiempo 
de usarlos, sudores abundantes y producción 
de humor sebáceo, que padezcan empeines y 
otras erupciones, gota y almorranas. También 
es dañoso el baño frió para los que padecen 
afecciones del corazón y reumas. Los baños 
templados convienen á todos, pero particular­
mente á los irritables, de fibra seca, á los vie­
jos, niños y mujeres, aunque estén embaraza­
das ó criando.
A u d i e n c i a
H om icidio  y  lesiones
Ayer se vió la causa instruida por el juzgado de 
la Alameda contra el vecino de Totalán Manuel 
Castillo Garcia, quien en riña con José López Al­
caide, hirió á éste levemente y dió muerte á un 
hermano del herido llamado Enrique que quiso 
mediar en la cuestión.,
El fiscal solicitaba para el procesado, en sus 
conclusiones proyisiopaíes, la pena de catorce 
años, ocho meses y un dia de reclusión temporal 
por el delito de homicidio, y dos meses y un dia 
de arresto por el de lesiones.
Hoy se dictará sentencia.
* *
V ista  de un  incidente
En el juzgado de primera instancia de la Merced 
tuyo lugar ayer la del promovido por d|on Manuel 
Rodríguez de Berlanga contra el ábintestato. dé 
don Luis Pérez Parra. "
Representaba y defendía al Sr. Berlanga el pro­
curador don José Aguilar y el Letrado don Antonio 
Nogués, y al ádministrador del abintestato D. Sal­
vador Pérez Segura, el procurador don Enrique 
Berrobianco y é l Letrado don jbsé Murciano Mo­
reno.
El Sr. Nogués sostuvo que é l testamento de don 
Juan Pedro Ramírez establecía el usufructo de la 
tercera parte de la casa núnt.,35 de la calle de San 
Juan para su viuda doña Antonia Jiménez y la nu­
da propiedad para su hermána doña Serafina; que 
esta se la vendió á aquélla quien luego vendió la 
casa á don Manuel Caparrós y este á su cliente y 
que inscrita en el Registro de la propiedad la ven­
ta, surte efecto contra tercero, por lo que dicha 
parte de finca debe ser excluida del inventario del 
abintestato.
Le contestó el señor Murciano que según la mis­
ma prueba aportada por la contraria, el testamento 
no establecia la nuda propiedad si esta sobrevivía 
á lá viuda y usufructaria;/que en la partición que 
ambas formalizaron á la mueftedel don Juan Pe­
dro se adjudica la hermané dicha 3i* parte de casa 
en mera propiedad si existiese al fallecimiento de la 
viuda del testador.
Que según el certificado presentado por su parte 
el registrador de la propiedad al inscribir la parti­
ción/nenao/iaéxprcsa/neníeeí derecho de propie­
dad de dicha parte de finca en favor de dos primas 
del testador Sí la hermana de este muriese antes que 
la usufructuaria; má»si la hermana y primas /Uííné- 
sen antes que la usufructaria al fallecimiento de es­
ta, pasaría dicha parte de finca á seis primas y un 
sobrino deltestador entre ellos don Luis Pérez Pa­
rra ó á los que de ellos existan.
Añadió el señor Murciano que muertas antes que 
la ustifrüctaria, la hermana, las dos primas, cinco 
de los seis primos y el soJ)rirto del testador y ño 
sobreviviendo ála  usufructuaria más que t i  don 
Luis Pérez Parra, hecho probado por certificados 
testimoniados en el incidente, á este y por su pos­
terior fallecimiento á su abintestato le corresponde 
dicha tercera parte de casa.
Adujo como fundamentos legales que, según el 
artículo 29 de la ley Hipotecaria, surte efecto con­
tra tercero el dominio ó cualquier otro derecho real 
que se mencione expresamente en las inscripciones, 
aunque no esté consignado en inscripción separada 
y especial, y la sentencia del Tribunal Supremo de 
22 de Mayo de i889, que tránscribe éste articulo y 
declara que la sentencia que ha estimado la men­
ción, expresa que se hace del derecho, no infringe 
dicho artículo 29.
Finalmente, expuso qu  ̂contra esto nada signi­
fican las ventas é inscripciones posteriores, máxi­
me cuando con arreglo al art. 109 de la misma ley, 
el poseedor de bienes sujetos á condiciones reso­
lutorias pendientes podrá enagenarlos siempre 
que queden á salvo el derecho de los interesados 
en dichas condiciones y pidió que el Juzgado de­
sestimase con las costas las pretensiones del se­
ñor Berlanga
El Sr. Murciano Moreno fué muy felicitado.
El Juzgado dictará sentencia dentro de cinco 
días.
L as fam osas d ie tas
Hace algunos días, bajo el tííuló ¡A cobrar to­
can!, escribió el entendido cronista de tribunales 
El Alguacil Morapio:
cDentro de breves días se abrirá el pago en esta 
Audiencia á los jurados, peritos y testigos que tie­
nen devengadas dietas desde el año 1902 hasta la 
fecha.»
La noticia, fiada en estos términos, ha contribui­
do á que numerosas personas interesadas en el 
cobro de las dietas correspondientes á los años de 
1903,1904 y 1905 acudan á la Audiencia para gestio­
nar el pagó, resultando que no hay crédito para las 
mismas.
Sólo se ha recibido orden de pago dé los atrasos 
hasta 1902 y desde 1906 á la fecha, quedando ex­
cluidas las dietas devengadas en los años 1903, 
1904 y 1905.
Ignórase si para éstas faltan créditos, pero lo 
probable es que por ahora no venga la orden, y 
los interesados tendrán que resignarse por otro pe 
rípdo de tiempo, esperando que nuestra diligentí­
sima Administración arbitre los recursos necesa­
rios.
Información militar
Plum a y Espada
Cuando terminen los exámenes de fin de curso 
que se están verificando en las Academias militares 
y se publique la propuesta dé ascenso de los nue­
vos oficiales, se determinará que éstos se presen 
ten en los cuerpos á que vayan destinados, en la 
revista del mes de Septiembre.
Se les concede, por tanto, como período de licen­
cia, el resto del mes actual y todo el mes que 
viene. •
—Es cosa decidida que el rey irá á Valladolid á 
dar posesión del empleo dé segundo teniente á los 
nuevos oficiales de Caballería, entre los cuales se 
encuentra un hermano dél infante D. Carlos, el 
principe D. Jenaro.
Dicese que en su excursión le acompañará el 
marqués de Estella.
—Por disposición del capitán general de la Re­
gión se ha ordenado que en los cuerpos de Infan­
tería, se dediquen las fuerzas Una vez al mes á la 
practica de ejercicios con él material regimental 
que tienen asignado.
—Ha sido propuesto para la medalla de bronce 
de la Real orden de Isabel la Católica, como re­
compensa á los buenos servicios que tiene presta­
dos, el guardia civil dé la cohiandancia de Cádiz, 
D. Francisco Cabrera Moya. '
—Ha marchado á Canarias él nuevo capitán ge­
neral del archipiélago, D José March.
—Ha llegado á.Veger, acompañado de sus ayu­
dantes, Estado Mayor y escolta, el gobernador 
niilitar del campo de Gíbraltar, D. Julio Domingo 
Bazáñ, el cual va revistando los pueblos de su dis­
trito.
Servido para hoy 
Parada: Extremadura.,,^ ' ■
Visita de Hospital y pró^áiones: Borbón, quinto 
capitán. ^
En virtud de concurso de‘ascensos, se han hecho 
los siguientes nombramientos; ■
Escuelas de niños: Auxiliar de la graduada de 
Malaga, con 1.650 pesetas, donjuán J. Orué Sáez; 
auxiliares de la misma, con 1.375, don Marcelo 
Sanz Esteban y don Crlsanto Martín; maestro de 
la escuela de' Colmenar, con 1,100, don Agustín Juli 
Solsona; de la de Riogordo, con ídem, don Manuel 
Peñalba Molina; de la de Monda, don Gregorio 
Valero Lorio; de la auxiliaría de Antequera, don 
Benito España Ruidemont,
Escuela dé niñas: De una auxiliaría de Málaga, 
con;l.375 pesetas', doña Isabel López Montes; de la 
de Colmenar, doña Soledad Parlati Gómez; de la 
de Cuevas de San Marcos, doña Fidela Pareja Ló­
pez; de la de Archidona, doña Dolores Santos Hi­
dalgo; de la de Yunquera, doñ ji Manuela López 
Benedicto; fie la de Cómpeta, do,ña Margarita Fer­
nández Leiva; de la de Algarrcwo, doña Agueda 
Navarro Muñoz; de la de Mijas, doña Dolores Vir- 
gile Capdevila,* de la de Casares:, doña Catalina 
Gil Cavalegui; de la de MoUina,daña Rita Sán^ez  
Rodríguez; de la de Ardales, doñít Fidela Luengo 
Rodríguez; de la de Sierra Yeguas, doña Beatriz 
Ojedá Romero, y de la, del Burgo,á\oña Aurora Mi­
randa Valvérde; todas cóh 1.100 peú etas.
Lagar en Jos Montes
Se arrienda en los Montes de Málagli por la tem­
porada de verano un lagar á ochocieiüos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficien te dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
hombre ahog^ido
E n el MueUe V ie jo .^ L a s  p rim era is  no­
tic ias.—E l Ju zg ad o  de M arina .—^íUn 
suicidio?—Identificación del cadá'e.er. 
En las primeras horas de la mañana de ay:er 
se le comunicó al Juez instructor de esta Co ­
mandancia de Marina, que sobre las aguas del 
Muelle Viejo flotaba el cadáver de un Hombre.
Personada en dicho lugar la referida autori­
dad, se dió comienzo á la práctica de los tra­
bajos apropiados para la extracción del cadá­
ver, y que conseguida qué fué, se procedió, á 
realizar las pesquisas y diligencias condu­
centes á la averiguación dd hecho é identifica­
ción del ahogado.
La víctima representaba unos 58 anos, ves­
tía un traje de tela azul como el que usan ios 
mecánicos y fogoneros y calzaba zapatos bas­
tos de material negro, cubriendo sus canos ca­
bellos coii una gorra de seda.
Reconocida la ropa interior, pudo observar­
se que en lá camisa llevaba marcadas las letras’ 
J. C. N., una cruz y un número 102; en los pan­
talones interiores la misma marca y el número 
456, en grandes caractéres.
Al practicar el registro de los bolsillos del 
traje del presunto suicida, se encontró en uno 
de ellos una tarjeta del bizarro militar D. Car­
los Apolinario, en la que recomendaba eficaz­
mente cerca del dueño de una acreditada é im­
portante fundición, al portador de la tarjeta, 
el forjador mecánico José Carrasco, quien se 
sé hallaba en angustiosa situación.
Oomentai*ios
Hay que hacer notar que el nombre que nues­
tro respetable amigo señor Apolinario reco­
mienda, coincide con las iniciales que hay 
marcadas en la ropa interior del cadáver, razón 
por lo que puede suponerse que el desgracia­
do Carrasco, una vez que le fué negado el tra­
bajo que buscaba y viendo insoluble el pro­
blema de la subsistencia, colmada la medida 
de su resignación, concibió el proyecto que 
realizó desgraciadamente, de poner fin á sus 
días.
M i i r i u e
£1 mej op pemedio papa
e n f e p m e d a d e s  d e  | a  v i a t a
De venta en las principales farmacias.—Agen­





A las 7 de la tarde inauguración de los fes­
tejos con una grandiosa comitiva formada por 
enanos, gigantes y cabezudos, con ̂  sus co­
rrespondientes trompeteros y tamboriles, he­
raldos y reyes de armas á caballo, carrozas 
alegóricas de las industrias de este barrio, que 
acompañada de la banda de música del Regi- 
raiento de Borbón, recorrerá las principales ca­
lles dcl barrio.
Los de mañana
A las 6 de la mañana diana militar.
A las 9 de la noche primera velada de gas; 
fiestas y kermess andaluza en la caseta de ,1a 
junta.
T o r e r o .—Fénix dice que varios aficiona­
dos han expresado el deseo de ver torear en la 
plaza de Ronda, el dia de Santiago ú otro cual­
quiera al valiente diestro malagueño, Matías 
Lara, Larda.
M ás donativos.—Los A> untamientos de 
Cortes de ia Frontera y Jimera de 1 ibar han 
comunicado al Gobierno civil que contribuirán 
con 75 pesetas el primero para el Patronato 
contra la trata de blancas y con 25 el segundo.
Sociedad C arre ra s  de C in tas.—El do­
mingo próximo á las dos de la tarde y en el 
salón de actos de Bellas Artes, celebrará la So­
ciedad de Carreras de Cintas de Málaga junta 
general con objeto de elegir nueva directiva 
y tratar de asuntos de interés.
A viso  á  lo s  ja rd in e ro s .—Debiendo ce­
lebrarse el día 21 del actual en el real de la 
feria del Perchel la fiesta de la albahaca, la 
Junta de dichos fastejos invita á los jardineros 
y aficionados para qne concurran al indicado 
acto.
A este fin la comisión señalará los sitios 
qtt̂ e gratuitamente han de ocupar.
‘También se hace saber que en el concurso 
de aiacetas de albahaca se adjudicarán vanos 
premios á los ejemplares que á juicio de un 
juradt> lo merezcan.
Ser^-Yieio de bagajes.—En el Gobierno 
civil sé ha recibido una real orden autorizan­
do á la Diputación provincial para verificar 
oor admínustración el servicio de bagajes de 
la provincia {OO vista de haber resultado de-
EmUD W 1
De. fíUIZ de AZAm LANAJA 
Médie.o-Oeulista
estíle CARRETERIA iiúm. 22
Tapones y serrín
úe corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F áb rica  de E loy  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n.* ^Antes Marque­
sa) Málaga.
R io ja  G iare te
B ioja Blanco y
E io ja Espum oso 
DE LA
O o m p a » ^ ^
Vinícola del Bíorto fiínaña
De venta en todos los Ho* . _ ,,,
tramadnos. Para pedido- ^..eíes^f^staurantyUl.
número 23 Málap"
reservas», se le ha preferido, realÍ2ando porj 
ellos numerosos contratos, cuya importancia 
puede verse en sus balances.
Para detalles y prospectos en Málaga, Mar-' 
qués de Lados, 4.
B1 pQnsamiento
Aguardiente dulce íabricaáó de vino rancio 
de los imontes de Málaga, aromático y esto- 
maca.
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Strachan 
esquina á la de Lados.
T ern eras , V aquotes blancas y  engra­
sadas becerros' color Hamburgueses y del 
país Olearias, Rusias, Dougolas toda ciase 
de pieles finas, chanclos y cortes de potro 
americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Fra*'''
Martín, callé de Gomr”" '. '
Monsalve n.® 2, f”' *’ -«ente al parador del General.
ramplón y pide que la autoridad tome las me­
didas necesarias para evitar que la enfermedad 
adquiera mayores prppbrfclbn^bi 
t i á i  m dnstruosidades del caciquismo 
en P eñ arru b ía .—En ésta villa,tan castigada 
por una tributación cruel, á causa de la que 
cohtínuamente vá tíespóblándos'ei, m ar­
bitrariedad á un colmo dúe Iridlgná. El silencio 
sería complifeidad; y conviene sacar á la luz 
póbUea btiánto hay hasta ahora,eu 5í iHisterio 
por una punible desidiá tíe l^  VÍetlftiás. Se oe- 
incontesjiadül Várlcs oiicios; hay algunos, 
que,, hb bbsrante su forma legal, y la petición 
de que se dé acuse de recibo, no llega ésteá 
las man^- recurrente, que queda desatendi­
do infrigiéndose asi el arttculo 24 de la ley mu­
nicipal.
Re
..tíies, Kcsiauram y uir 
I ̂ U it)  ael Morah Arenal
BB AB Q U ILA
UNA COCHERA
Callo Josefa Ügarte Barrientos 26
siértas las subastas verificadas para contra­
tarlo.
P e rito .—La compañía de los ferrocarriles 
suburbanos de Málaga ha designado al inge­
niero don Leopoldo Werner y Martínez del 
Campo para que quela represente en la ex­
propiación de terrenos en término de Vélez 
para las obras del ferrocarril á Torre del Mar.
E a  M ixta.—Hoy se reunirá la Comisión 
Mixta de Reclutamiento para resolver inciden­
cias de quintas.
N om bram iento  .—Sociedad permanente 
de Festejos del barrio del Perchel.—En sesión 
general celebrada por esta Sociedad el día 9 
del actual se acordó por unanimidad designar 
á Vd. para desempeñar el cargo de presidente 
honorario de la misma. Lo que tenemos el ho-l 
no6 de poner en conocimiento de Vd. á ios 
efectos procedentes.
Málaga 9 Julio 1907.—El Presidente, Anto­
nio Reyes.—El Secretario, Alfonso González 
Luna.
Sr. D. José Cíntora Pérez, Director de El 
P opular  ̂ , -
Agra.áecemos muchoTa atención.
C'a.sas de socorro.—En la del distrito de 
la Merced han sido curados:
José Durán Galbán, de herida en la cabeza. 
Luisa Alvarez León, de varias quemaduras 
en ambas piernas.
C itación.—Por disposición del Presidente 
se cita á los señores practicantes para que se 
sirvan concurrir el lunes 15 á las ócho de su 
noche aredificio de San Telmo (calle Rodrí­
guez Rubí, núm 3, 2.®) para celebración de 
junta general extraordinaria.
Málaga 13 de Julio de 1907.—El Secretario, 
Francisco Romero.
D enuncias.—Han sido danunciados á la
Alcaldía el conductor del carro faenero nume­
ro 214 y el dueño de la relojería situada en 
Puerta del Mar núm. 7, por infringir las orde­
nanzas municipales.
Peregrino, Pla- 
dé Reding existen 
i Orremolinos que tienen 
- dichas vías en grandes charcas. 
í,^V®’I*uucoión de presos,—Ayer se veri- 
-'-0 lá primera conducción decenal de presos. 
C artero .—Ha sido nombrado cartero de la 
barriada de Churriana, Antonio Grau Navarro.
Beodo.—La guardia municipal detuvo ayer 
en la prevención dé la Aduana á Manuel Calvo 
García, por blafemar embriagado en la vía pú­
blica.
Sr. A lcalde.—Los vecinos del Pasillo de 
Guimbarda agradecerían á usted diera las 
oportunas órdenes para la recomposición del 
paredón de Guadalmedina que se halla grietea­
do y amenaza ruina, por la parte que da fren 
te á la casa n.® 41 de aquella vía.
Defunción y  au to p s ia .-E n  el Hospital 
civil ha fallecido Adela Ruiz Fernández,á con­
secuencia de las gravísimas quemaduras qite 
sufriera en Campanillas, hace pocos días.
Después de practicársele la autopsia en el 
depósito judicial, recibió ayer sepultura en' el 
cementerio de San Miguel.
E scalerilla  que desaparece.—Los jefes 
de la guardia civil interesan de la alcaldía la 
reparación de la escalerilla del rio GuadaIme- 
dina,que existe frente al cuartel de Natera, por 
encontrarse destruida, haciendo difícil el pasó 
de los transeúntes.
Subasta.— En el Juzgado instructor de la 
Alameda se verificará el 22 del corriente la ven­
ta en subasta püb!ica,por término de ocho dias, 
de los efectos, artículos y demás que constitu­
yen el establecimiento de ultramarinos y pana­
dería instalado en la casa número B de la calle 
de Santa María de esta ciudad, por el tipo ava­
luó que es en totalidad 4.162 pesetas.
C ircu lar.—La Dirección general de! Insti­
tuto Geográfico y Estadístico ha dispuesto que 
se reconstituyan lasjuntas municipales del Cen­
so de la població’’ , toda vez qué desdé el año 
1900, en que se crearon, han experimentado 
notables variaciones en él pérsonal dé que se 
componen.
Contestando á  ub  árticulo»—El súbdito 
alemán residente en esta plaza, D. Otto Klotz, 
nos dirige una carta, contestando á un artículo 
de nuestro querido amigo y colaborador Fa­
bián Vidal, cuya carta, atenuando algunos con­
ceptos que no atañen ála esencia de la cues­
tión, tendremos el gusto de publicar mañana, 
en prueba de imparcialidad y para complacer 
al Sr. Klotz.
E l cPernales».—Según comunica la guar­
dia civil de Villanueva de la Concepción á es­
te Gobierno, no ha estado en aquel término el 
bandido Pernales ni su cuadrilla.
H urto .-A ntonio  Pozo Girón y Manuel 
Moreno Moreno han ingresado en la cárcel á 
disposición del juzgado instructor de la Mer­
ced por hurtar almendras en una finca de don 
Antonio Quiguisola Hidalgo, enclavada en el 
partido de Santa Catalina.
A ccidentes del trab a jo .—Se ha comuni­
cado á este Gobierno civil el accidente del tra­
bajo sufrido por el obrero José Arroyo Garcia.
Desinfección.—La brigada municipal des­
infectó ayer la casa número 3 de la calle de 
Mariblanca.
P é rd id a .-E n  ía noche dél 11 del actual se 
ha perdido, desde la Alameda de Colón al tea­
tro de Lara, una llave de unas seis pulgadas 
de largo.
La persona que la haya encontrado y quiera 
devolverla, puede hacerlo en dicha Alameda, 
núm. 14, entresuelo.
Bonos de pan .—En memoria de la malo­
grada señorita Ana Maria Mamely Mesa, se re­
partirán bonos de pan entre los pobres el día 
15 del actual.
Damos las gracias i  la distinguida familiá de 
la finada, por los que ha tenido la atención de 
enviarnos para su reparto.
De entre las Compañías inglesas de seguros 
sóbrela vida, buenas todas ellas, como in­
dudablemente lo son todas las más importan­
tes que operan en el mundo, el públicp viene 
demostrando su predilección por tal ó cual 
de aquellas Empresas, y  asi estamos viendo 
como LA GRESHAM, por la liberalidad de sus 
contratos y moderación de sus Tariia ŝ y ppj 
ser una de las que cuenfah con
de eampañá f  Mecedoras de Lona.—
' A  M ab.—Granada 86 frente al Aguila.
H uevol. — Flan; postre sabrosísimo para 
seis personas. Hecho en ckieo ffiin'ulos. Pre­
cio 65 céntimos cajíta. Lás ciases de esencias 
del Huevo!, §bn las siguientes:
Vainilla, Gafé, Chocolate, Frambuesa, Li­
món, Naranja, Fresa, Almendra, Piña y Pis­
tacho, Helados con el Flan-Huevo!.
Puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias;, para ello no hay más que trasladar 
la crema fría á la máquina Heladora.
Precio 65 céntimos cada cajita.
Para los pedidos al por mayor, dirigirse en 
Málaga y su provincia á D. Bernardo García 
Martínez, con Depósito en Puerta dél Mar, 39 
—«Pequeño Bazar» —
De venta en todos los Establecimientos de 
Ultramarinos.
Los 'Extremeños
Pedro F ernández.—N tieva 64
Salchichón Yi?h cular, un kilo 7 ptas. Corriente, 
Id. id. 6 y dé tres id. en'adelariíé, á 5.75 id.
, JátriOfíel.gáílfegós ,ftof piezas,,á 4 pesetas, kl- 
ídt dé ílHiiHn; áíiiIbtmb, á 4:50 Id. y eontúemo^ 4.
Salchichón malagüeñO;^un kilo 5 ptás. y en pá̂  
sando de tres kilos, á 4.7o id.
Longaniza de la casa, Úh .kilo 3 ptas. j  en pa- 
saheib de 3 klidé, A á.73 iaŝ
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos a 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SÉRVICIO A DOMICILIÓ
.. spectb ál cobro del se ha llegado
á la enormidád dé apremiar de 2.® grado por í 
un semestre á individuo que ha estado fuera 
con su familia durante el tiempo por el cual le 
reclaman tan descaradamente; exacción ilegal 
de que se ha dado parte por escrito ofíeiaTal 
Sr. Gobernador. Se desatiende á la corriisioñ | 
que reclama, se dejan en descubierto deudas > . . . . . .
sagradas, pero en cambio sigue el presupuesto 
de 24.000 pesetas. El caciquismo aquí, desa|ía 
la opinión, y el mandón odiado, Sé güácece en 
su protección omnímoda.
Sr. Gobernador ¿será un cantón Peñarrubia?
© i f á u _
de existéíieias
Muro y Saenz
FABñíCANTBS 0£ ALCOHQL m /€0
agados, Gloria 
2i3 lití os. 
eiá&ófádón. Tinto
J u a n  P a r e p
oibletos nnti«m os.-Calle  Mineva, ^ 0 ,-«iA iaga. _ —  — »
CONTRA EL CALOR
todo contagio y ahuyentan los iílaetftos.
Unico depósito para Andalucía, j j j i i j g u e t
da erl 1875.
Lbs Viños dé su esmerada 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á Í5 Solera 
I archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-xiraen 
17 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas, i Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe- 
I setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Se ha posesfoftado de su cargo la maestra p^o- Ipor partidas importantes, precios especiales.
‘ ‘ Escritério.—Alameda^21.
/ . De tránsito y á depósito P50 menos.
De Instrucción pública
CARRILLO Y COMP.
Prim eras materias para albonos 
Form ulas especiales para todaelase de cidtivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
Bireceióu: ©rauedei Al&dndlga niims. 11 y 13
píetaria de Campillos, doña Manuela Torres Qá-i
llego. . . j
También ha tomado posesión de la de Archez, I 
doña Enriqueta Ponsiera Cañada,
H ijof de José M.®̂ Prolongo 
Cada día es más abundante la venta del sal­
chichón estilo Géiiova que fabrica esta casa y 
que venden al precio dé pesetas 5‘gO céfítímos 
él kilo. Recomendamós esté embutido.
j'uan  61 y  68 .
Desviaciones de la columna vertebral, torce- 
duras délas piernas,obesidad, propalapso déla 
matriz, etcétera.
HERNIAS
TRATAM IENTO DE LAS HERNIAS, 
de éxito  garén tidó , por m edio de los 
A paratos especiales, coa.Real P r iv i­
legio de Invención (paten te núm ero 
S 7 .79 I) del Ortopédico de M adrid
C A JA  MUHIOUPAL
Operaciones efectuadas por la misma 
INGRESOS
el día 11:
Suma anterior. . . , . 16;10
Cementerios. . . .  ¿ . . . 547,00
Matadero.. . . . . . • 565; 17
Acarreto. .......................................... 736*50
Huecos. . • . . . . ^ 22;50
Agua. . . . : . . . . * 10,00




Puerta del Sol, numero 9, principal
El MÉDICO ESPECIALISTA AUXILIAR DE DICHO 
NOTABLE ORTOPÉDICO RECIBIRÁ CONSULTAS
En MÁLAGA LO$ DIAS 14 Y 15 DEL ACTUAL 
MES DE Julio DE i i  á i y de 4 a 7 en el ho 
TEl Inglés.
D ándole aviso ir í k  domicilio.
T odas LAS CONSULTAS SON GRATIS.
Lean los herniados la siguiente carta:
¿Curan las hernias en los adultos?
Curación de una persona de 56 años.
' Granada 2 de Marzo de 1906.
Sr. D. Jerónitno Farré y Oamell.
Muy señor mío y amigo: Le dirijo la presen­
te para decirle que, gracias al aparato que me 
hizo en Diciembre de 1904, rae encuentro com­
pletamente curado de úna hérnia que he te­
nido por espacio de 16 años.
Le estoy muy agradecido y, en prueba d? 
ello, escribo la pregente para que de ella haga 
el uso que tenga por conveniente.
De usted agradecido amigo y seguro servi­
dor q. b. 3. m, -
Federico Iniesta.
Sic. Gran Hotel Victoria.
Conviene recordar que no construimos apa­
rato alguno sin examinar antes la hernia, pues­
to que su construcción y mecanismo han de 
depender de las condiciones anatómicas de 
ella.
Servir un aparato que se pide por carta,co 
mo hacen, algunog, equivale á enviar un bra 
guerp puramente de remesa. Lo mismo dá que 
sea éon resorte qiíé sin él; que se anuncie con 
el nombre de un autor español, ó de un autor 
extranjero para atraer mejor al público, pues 
todos deben reputarse como bragueros de re­
mesa, que ningún médico ilustiado áconsejerá 
jamás.
¿Queréis adquirir datos y detalles que os in­
teresan? Cónsplfed con dicho auxiliar ó pedir 
ai mehcidnádo bfíppádico DON JERUNIMG 
FARRE GAMELL él íqlleto que ha publicade, 
el cual se entrega ó se envía gratis.
En  Malaga los días 14 y 15 del Actual 
mes de Julio en el Hotel Inglés,
En Madrid iodos los días no. festivos en el 
Gabinete Ortopédico del inventor Puerta del 
Sol núm. 9, principal, (fundado en 1897).
Lo mejor, más agradable, más barato, más 
antiséptico lo insuperable para tener buena 
dentadura, para no sufrir jamás dolor de mue­
las, LICOR DEL POLO.
Cura .el estóm ago é intestinos el EUxir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dp .interes p a ra  .todos.--En esta esta­
ción las afecciones intestinales (diarreas, disen­
teria) son frecuentes; estas indisposiciones &e 
curan rápidamente con el Alcohol de menta 
RIG.QLES en dosis de una cucharada de café 
diluida en un vaso de agua azucarada bien ca­
liente.
El RICQLES es un anticolérico soberano; to- 
piado en dosis de 5 á 16 gotas en un vaso de 
agua azucarada hace una bebida agradable 
que preserva de las enfermedades epidémicas. 
—Fuera de concurso París ÍSOO. Grandes pre­
mios en todas las exposiciones del mundo. De 
venta en todas las buenas farmacias y perfu­
merías.
Material obras públicas. . . , »; 3(ÍC6
Servicio de carruajes. . [ . . . 55;00
Personal. . . . . , • • , 1.09l;65
Créditos reconocidos.. . . . 314,00
Gastos de entierro por acuerdo Ayun­
tamiento, . . . . . • • f 215,71
Idem menores. . . . , . • 48,00
Material sanitario casa socorro del dis­
trito de la Merced. . . . . . 70,70
Animales dañinos.............................. ..... 10,00
Telegramas. . . . : . ' . 2,65
Camilleros. ' . . . . .  . . 6,00
Suscripciones . . . . . . . ■; 30,00
Fabrica  de ca m a s
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
númefo 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 dé economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
DEPOSITO DE CEMENTOS
de hijos de Biego Martín Hartos
P laza  de U ncibay núm . 7—B soritorio , G ranada, 61, p rin c ip a l
Pastelería Española
G ranada 84, fren te del A guila 
i m W B W L A
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado.








¡ ¡ G L A S E S  T O D A S
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
» 3« » » »
» 3« * . * *
» 2,50 » * *'
» '2,40 » » »
S  X J P E R Í Q R E S ! !
Total. . 
Para el día 12.
1,873,77
23,50
Igual á. . . . 1.897,27
El Depositario municipal, Lrfs de Méssa.—Y.° 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Royoón..
foani ocasión
< Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
existencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristal, Es­
tampas y Cromos. Se hacen marcos á medida y se 
ponen Cristales á domicilio.
Se recomienda al público, aprovechen esta ver­
dadera ocasión.
6 , Cintepía 6 »«« -M á laga»
Jbssé im p © liit íe i? i  
M édico-Cirujano
Bspeciálista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta dé 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5.-Honóra- 
rios convencionales.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 28,090,42 pesetas.
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados, después de rectificados con arreglo á 
la última ley, los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Archidona y Humilladero.
©B-AH FARASOB. DE SAN K A FA üI.
Situado en Puerta Nueva, calle Compañía 44  ̂ _
En este acreditadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda clase de coniodidades, Ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 pías., servicio Especial para bañistas con am­
plias .habitaciones para familias, todo á precios Económicos.
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa,
Kilo á 21 reales; Libras á 20.-T-EstabIecimien- 
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
¡Especerías, números 34 al 38
Por la Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas ha sido concedida la .pensión de 182,50 
pésetas á fioda María de la Sinta Sans Lleixa, ma ‘ 
dre del soldado Francisco Boch Satis.
Por el ministerio de la Guerra se han coiicedido 
los siguientes retiros;
De 112.5Q pesetas mensuales á don Manuel Gue­
vara Mendoza, capitán. - -
Do 84,37 id. id. á don Francisco del Cerro Me­
lero, primer teniente movilizado. " . .
Dé 73,12 id. id. á don Ramiro Muñoz Blanco, se­
gundo teniente movilizado.
Por la Dirección general del Tesoro público, ha 
sido concedida i la devolución de 36 pesetas por 
ingreso indebido de la contribución industrial, á 
don José Guerrero.
FONDA “BRITÁNICA,,
M arqués de L arios núm- 5 pral.
• El propietario de esta acreditada casa tiene el 
honor de participará su numerosa clientela, que 
desde 1.® de Julio se halla instalada Marqués de 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio y local 
teune todas las condiciones que puedan desear los 
señores viajeros; sin que por esto se haya vaíládo 
su buen trato y economía.
Luz eléctrica y timbres en todas las habitacio­
nes, Cocina Francesa y Española; no hay mesa re­
donda y pueden los señores pasajeros disponer de 
ir á  l í o s  almuerzos y de 6 l i2á 81j2 de la tarde 
las comidas. Se sirven almuerzos á 2 pesetas y co­
midas á 2,50 con vino y postré.
De Haya
Hoy continuó el debate sobre la creación de 
un tribunal internacional de presas, solicitado 
por el representante inglés.
El delegado alemán expuso los inconvenien­
tes que aparejaría un mecanismo tán complica­
do, si es que han de estar representadas to­
das las naciones, como asimismo la injusticia 
‘ que envobmría excluir á aquellas que tienen 
poca marina.
El representante del Brasil optó por la per­
manencia,opinando que las pequeñas naciones 
se agrupen separadamente.
Se acordó establecer una legislación unifor­
me en materia de presas.
También se decidió formar un comité de re­
dacción compuesto de los autores del cuestio­
nario, con más tres miembros alemanes y tres 
ingleses.
De Beplín
En la estación de Bahsdorf se ha desarrolla­
do una escena verdaderamente terrorífica. Una 
¡señora que paseaba acompañada de su hija. 
Para todas las enfermedadesde los = esperando la llegada del tren, tropezó inadver- 
V más eficaz remedio: muv nuevo. ¡ ti^gniente cayendo sobre los rieles y arrastran­
do en pos dé sí á la niña, en el mismo instante 
en que entraba el convoy á toda velocidad.
La angustia del público fué indescriptible, 
I aumentando al ver que el jefe de estación or- 
T im o llm s., de U80 Interno y externo. Catarros! ‘nfqulmsta que prpsiguieta Ja mar-
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras| 
varias.
lieT iad’n v á  s t a p f f e r .— El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún- 
i culos.
M Hrlne.-
ojos, el mejor y
T M a lié m .—Para la gota, reumatismo y to­
das lás enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
cha.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H ypifctia. — Novedad para señoras. La mejor 
tintura párá él cabello.
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úe sus bodegas en Sanlúcar 
Lo yendén en todos los buenos establecimientos,
9»
D e la  i f o v i i ic ia
B ecerrada.—En Ronda se agita la idea de 
celebrar una becerrada benéfica cuyos produc­
tos se destinan á aumentar los ingresos para 
los festejos de Septiembre.
Los matadores séráñ dependientes de co­
mercio y presidirán la corrida distisguidas se­
ñoritas'qúe regalarán moñas de lujo para los 
becerros.
Sustracción.—La guardia civil de Torre 
del Mar practica diligencias para la detención 
del joven Antonio, de las Cruces Casanova,por. 
sustraer 1.575 pesetas á su padre Modesto de 
lás Cruces Gpbós,maltratando además á la mu­
jer quq habita con este últinio, póf negarse ,á 
entregarle las Ilayes úel rímeble donde se ha­
llaba él dinero.
Infracolón.-^En la carretera .de.Málaga á 
Almería ha denunciado la guardia civil de To­
rre dél Mar ‘A RafaerMoréno Tbrres, por con 
ducír un carruaje sin luz, infringiendo el Re 
glamento.
Em pleo.—En Ronda la comisión de Abas­
tos ha decretado la suspensión del fiel del Ma­
tadero, fundada en que aquél no cumplía con 
los deberes de su cargo.
R iña.—En la cortijada de la «Loma del 
Rif? ,.s¡ta len terreno de Vélez, cuestionaron 
José Gálvéz Gálváz y Antonio Morales Mora- 
Jes, golpeándose mútuamente.
De la paliza resultaron ambos con leves con­
tusiones* en la cabeza, por lo que ingresaron 
en la cárcel á disposición del Juzgado instruc­
tor del partido.
R escate.—En Priego han sido rescatadas 
dos caballerías hurladas el 3 de Junio del año 
anterior al vecino de jimera, José 
Cordón.
TOS (balsámicas al creosotal)
Son tan eficaces, que aun en ios casos más re­
beldes corisiguen por lo pronto gran alivió y evitan 
al enfetmelos trastornos á que da lugar una ios 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la npehe. Goníinuando su uso se logra una 
curación radicái.
Precio: U N A  peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUElQ 
Puerta del Mar—Málaga
GRANDES ALMACENES DE TEGÍDOS 
BJB
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos dé Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pésetás y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala. ,
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4,5 , 6 v 7 pesetas metro 
en adelante.
S e  v e n d e  é
i m  t a l i e F  d e  I ^ i t o g n a f i a  
Situado em calle Oerezuela, 2 0 ,
Cuando hubo pasado, el público acudió á 
contemplar ía catástrofe, encontrándose, con 
la mayor sorpresa y álegría,que ambas fnviíéfes 
habían resultado ilesas.
'P r o p n e íS i ta
El decano del cuerpo diplomático de Tán 
ger propuso al;Maghzen el nombramiemo de 
dos ingenieros, uno francés y otró español, 
encargados de ejecutar las obras que sé pro­
yectan.
Aceptada la proposición fueron designados 
los señores Llorens y Bowgét.
 ̂ De Operto
He v ia je
El poeta Guerra Junqueiro ha marchado hoy 
á Madrid.
CoBdeuá
El periódico Las Noticias ha sido condénado 
al pago de 60.000 reis, importe de multas, 
costas y sellos, por un artículo que sé cOnái- 
I dera ofensivo para el rey don Carlos.
De Madrid
Ocasión
Se vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de verano y de in­
vierno, propio para campo y paseo.
Se puede y^r, Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
Construcción y Reparación de toda claáé de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto. ■
, J  • D ^ . e í a  :
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
.E l Llavero 1
Femando Rodríguez 
SANTOS, HI^MÁLAGA: 
Establecimiento de Ferretería, Batería dte Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3-3.75—4,50-5 ,15~6,25-7--.9—10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Café y Nevería
— DE —M a itu e l
SUCESOftEa DE MJGUELfONCE
AláBQieda, 6 y  C astelar,
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo, del repu- 
tedo máestro don José Pretel.
Sorbete del día.—Crema de café, mantecado, 
leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche 
granizado.
F A B A BAÑAR'SB
EN
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña,- r
Temporada desde 1.° de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli­
na Lario, 5.
CAJ-E ¥  RB81ADEAÍIT
L A L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—MdZogo. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de íá 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación
Serfídio de ja  M e
Del Extranjero
Procesos
Desde que se dictó la nueva ley de imprenta 
van incoados más de cincuenta procesos.
D e M a ^ i l e
Las autoridades de Filipinas creen haber 
descubierto un complot para hac^r saltar el di­
que seco de Olangapo.
Se ha abierto una información secreta.
De San FetersbuFgo  
Se desmiente los arrestos de personajes po­
líticos y militares en Tsarkoiselo.
D e B i e l -
Se tiene noticia de que un acorazado y un 
crucero se abordaron, resultando los dqs bu­
ques con grandes ay erías.
D© Tolón
A bordo del acorazado Gaulois se declaró 
ün incendio qué pudo ser sofocado.
Mós de Maya
A causa del excesivo trabajo hállase enfer­
mo Villáurrutia, padeciendo fiebres palúdicas, 
sin gravedad.
Gabriel Maura reanudó los trabajos respec­
tivos á España. -
Dicho delegado formará parte del comité 
que ha de redactar el proyecto sobre torpede­
ros y minas submarinas.
De WeeMngton
Dice un diplomático que después de las no­
tas enégicas que ha recibido el Gobierno ame 
ricano, las negociaciones toman mejor as 
pécío.
Agrégase que é;! Japón aceptaría un tratado 
cpsnercial con los ameriqanos poniendo fin á?la 




D.e S a n tia g o
Después,de rudas oposiciones fué elegido ca­
nónigo penitenciario dé ésta catedral dop Ce 
|éstiho Fernández, qúe lo era de Tuy, '
D@ B a r c e l ó n a i
^ ^ p i ó n . ~ : L a  prensa de Ronda dice 
le se vienen dando allí aígunos casos de sa-
E 1 «Carlos V»
12 Julio 1907. Hoy zarpé de esté puerto, con rumbo á Car- 
D e  B o m a  tagena, el acorazado Carlos P.
„ latiun ELPapa ha creado en las islas Marianas una j A v ería
Reboliedo i e» él plato de! día. Queda abierta al público la Ne- P '̂ f̂éctura apostóHca, confiándosela á los pa- ‘ Por electo de una avería tuvo que pararse el 
■ veda. Sorbetes de todas clames. " ! capuchinos de Wesífalia."Hasta ahora ha-j funicular de Valvidriera.
_ ^ ód/t'r'.'CíG a j Dinn deminado ios peregrinos españoles. Ei públic v regresó á pie.
mtradapor larálledeSaúTélrap, (Patio de la | p te  cambio se debe 4 laS gésíiones del No hubo qué lamentar ningún otro acci- 
* arra./ j Kaiser, dente.




El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Nombrando, en virtud de concurso, direc*. 
tof médico de la estación sanitaria de Melilla, 
i  don José Aragón Cirer.
Circular dirigidá á los gobernadores acerca . 
del modo de constituir y funcionar Ips conse- 
jos provinciales de agricultura y ganadería.
Subasta para el acopio de piedra destinada 
á la conservación de la esrretera de Andujar á 
Villanueva del Duque.
Ladrones timados 
Hoy fueron detenidos seis sujetos, presuntos 
autores de un robo á cierta señora viuda, ha- , 
hitante en la Costanilla de los Angeles.
El descubrimiento debióse á que les ofreció 
30.000 duros en papeldel Estado mediante en- ; 
trega de 1.500 pesetas. Los ladrones resultaron = 
timados.
Formalizada la denuncia, se procedió á la 
detención de Tos vivos.
Sobre el ponseJó
Sábese que en el Consejo de ayer los ,m¡- 
nistros trataron del expediente instruido en : 
Fomento pata conjurar la crisis de An dalucía.
Con este proyecto Osma presentará uná lis­
ta dé carreteras y obras.
También se trató dé la desecación de las f 
marismas de Alicante.
Optimismos
Varias personalidades mostrábanse anoche 
optimistas respecto ál proyecto de azúcares, 
fundándose en la creencia de que Osnía acep­
tará algo de lo que propuso Rodés, lo que pue  ̂
de ser base de un aífeglo.
El.rainisfro de i^acienda, antes de retirarse 
del Congreso áirigió un aviso ;'á Aíaúra, que 
éste no fécibió pQrJiaíla,ise en la Móncíoa con 
Lacierva. ' !
Tnsistíase anoche en que la báse dé un arre­
glo puede consistir en señáiár él precio máxi­
mo del azúcar como garantía de T6é inte i eses 
del consumidor.
De hallarse Máüra .en el Congreso quizás se 
hubiera sabido algo concreto, pero s,u auseij- 
cía fué indudablemente el motivo de la reserva 
de Osma.
Es seguro que luego.de conferenciar el pre­
sidente del Consejo y el ministro dé H^ci^nda, 
sabremos á qué atenernos.
«Bl Impftpelal»
Dice El Imparcial que la actitud en que se ha 
coJoCado Ja minoría solidaria respecto al pro­
yecto de los azúcares, amepazandó pon up de­
bate que se aproxima á la obstrucción, vieíie 
constituyendo enorme diñciiltad .para el plan 
pariameníario que se había trazado pl'Gó- 
bierno.
Coihprendiéndolo así Ósmá, y en el deseo de 
proceder.con la corrección más xescr^plosa, 
sometió la cuestión á Maura, mostrándose de 
antemano dispuesto á aceptar la solución mas 
conveniente, siempre sobre la base de mante­
ner Ja esencialidad de sus proyectos, si es que 
ha dé contiriúar desempeñando la cartera. 
ArrogaLiieia eon^dielonal 
Los ministros dicen á cada paso: Si no basja 
el mes de Julio para aprobar los proyectos, es­
taremos el de Agosto y el de Septiembre, pues 
para eso contamos con una nutrida rnayoríá de 
diputados y senadores que haremos venir á la 
corte, si es que hacen falta.
De ese modo pasaremos aquí el verano. Bien 
es verdad que sL no acudierán al llamamiento 
habríamos fracasado,pero mo hacemos á la ma­
yoría la ofensa de dudar de su concurso, abri­
gando la certidumbre de que procederá como 
debe.
Precisa que e! Congreso y el Senado aprue­
ben esos proyectos ahora, que para Otoño 
quedan el de Administración local, el de re­
forma de marina y otras iniciátlvás qüe se pre­
pararán durante el verano.
El gobernador pé Zaragoza salió anoche pa­
ra Zaragoza.
Su viaje á esta corte tenía por objeto gestio­
nar asuntos del Centenárió de los sitios.
§0.ha aprobado el Reglamento, acordando 
irmluir dentro del crédito de. bpa.OOO, pesetós 
oíms 150,e00-que importa iáeisíátua encargada 
a Liuerol, quién há prometido terminar la obra 
en tiempo oportuno.
Una comisión de vednos de Canillas dé AI" 
^ Lacierva, Besada, Figueroa y 
usmaAiin de entregarles la indanda que dirige 
aquel vecuidario pidiendo ¡a ijiíervcnción ¿el 
Gobierno para resol ver el grave conflicto crea- 
motivo' de querérsele desposeer ds los 
me rites de propios que venían usuf ructuando 
treinta anos, á virtud de un censo
eiThtéíiuco,
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Los ministros les ofrecieron protección, ade­
lantándoles que no serán desooseid'os.
teniendo ápHcación el ú t  Un mi­
llón de pesetas consignado para obras en Ma­
rruecos, el ministro de Fomento ha decidídó 
que dicho crédito sea invertido en aliviar la 
crisis agraria de Andalucía.
R u i n o i? e «
En los centros militares y periodisticos de 
Manila se habla abiertámente de 1̂  posibilidad 
de una guerra.  ̂, .
Los oficialas yanques observan a los indíge­
nas.
C o n f e r e n e i a
Moret y Maura conferenciaron sobre los
azúcares. ^
También lo hicieron el presidente del Con­
sejo y el conde de Benalúa, quien le propuso 
uná fórmulá de atregíb pata que se.apruebe el
^*^Benalúa manifestó quehabía hablado con 
Bato y Canalejas de la mencionada fórmula.
O o m b l n a c l ó n
Se ha firmado una combinación de magis­
trados, que no afecta á Málaga. ^  ^ .
Para Granada aparece destinado D. Seven- 
no Martínez.
L l a m a d a
Es probable que sean llamados los diputa­
dos y senadores para votar las leyes pendien­
tes.
C o m e n t a r i o s
Es muy comentado el discurso de Sánchez 
Toca en el Ayuntamiento.
Parece que al tratar de la desgravaclón de 
los vinos censuró acremente á Osma.
O p o s i c i ó n
El general López Domínguez ha anunciado 
que se opondrá á que se discutan en el Senado 
Jos proyectos del Gobierno, basta que - 
apruebe el de reforma electoral.
E l i n d n l t o d e N o f e o ^ ^
Rendueles confererició eoñ Maurá, ocupán­
dose del trasladó de Nákens al penal de Qcar 
ña. '
En sus resoluciones procurarán atender á los « 
deseos que se expresan en el mensaje dirigido | 
al Gobierno.
S ^ n á d o
L a  sesión  de h o y
Comienza la sesión á las tres y media.
Preside Azcárraga
medio de obtener la desgravación de los vinos 
V qüe se opone, al segundo, que no lo encuen­
tra lustiñcadb sino por eí humanitario posée de 
salvar doscientos millones pot desáciértós en 
un negocio mal planteftiii'&i 
Añade quH si Se pusieran ciertas limitaciO' 
a5 expresado articulo, íresültaria este inú­
til para remediar la supúesta crisiS’, y pasado 
el plazo que se señala óñ ei proyecto, el pro­
blema pérmañécería en. pie.
Pone á disposición de la comisión el voto 
particular que ha forpiúladO  ̂Ú Un de que aqué­
lla lo modifique según su juicio.
A'iíUñeia la presentación de una enmienda, 
autorizando el establecimiento de fábricas cu­
ya producción se destiñe iCkclusivamentc á 
Marruecos.
Termina explicando los motivos que le de­
terminaron á pedir la excepción del im^üesío 
para el azúcar éMStente en almacén.
Rodés y Espada rectifican brevemente.
El primero ruega que los solidarios hagan 
obstrucción y ,justifica que lluevan enmiendas 
a} articulo segundó para e v fe  eJ m'óndpbllo,
R esum en
Osma resume el debate.
Reconoce que la oposición hecha por la mi­
noría solidaria no obedece á fines egoístas ni á 
la defensa deilOs intereses tíS Una región con­
trarios á^ios de otra.
Protesta contra el calificatiyq de yegalp apli- 
cado á la exención del aumento del impuesto 
para las existencias fabricadas fen la fecha que 
la ley se apruebe^
Insiste en que éste proyecto es necesario pa­
ra mantener el équflibrio dél presupuesto.,  ̂
Contestanjio á una pregunta de RoseUÓ dice 
que está léy no deroga é l código y que los 
fnisf no serán ilegales, cuando «O han sido 
denunciados, á pesar de que sería público el 
delito qué se cometería al constituirlos.
Rechazando el cargo de que él proyecto es 
ineficaz, repite que no se propone aplicar un 
remedio, sirio dar tiempo para qué éste Se en­
cuentre en la forma y medida posible y como 
la ley no establece im régimen definitivo, claró 
es que no puede hablarse de la petrificación 
de la industria.
La intervención del Estado está justificada^ 
or que si éste permitiera, se cumpliesen las 
eyes naturales y que los qqe s® equivocaran 
juzgasen, sin yerro, ik sanción alcanzaría tam­
bién á loé qué no tienen la réébónsábilldad ñi 
el daño.
V Refuta la predicción de que se elevará el 
precio del azúcar.
Contestando al argumento de que la Ley fa
-----------  ̂ciíítá el monopolio mediante el acuerdo de fa
Toman asiento en el banco azul ios señores dice que ésa facultad de concierto
En hermosa fusión de distintos pareceres, 
en sentimientos de justicia, pedimos á V. M. 
suavice la pena al hombre eondenado por un 
déltrió dé bondad ó un arrebato de pundonor.
m m A M A S  DÉ UL T im  HODá
Í3 Julio 1Ó07.
p i viaje  dQ la infanta Isabel
La infanta (fofia Isabel saldrá eUunes en^u- 
tomóvíl pára. CüéHca, Álpacéte, Miircia y caf- 
tagéna, regresando después por Murcia y Ali­
cante.
La tía del rey se detendrá fen todas esas po­
blaciones.
Luego se dirigirá á Valencia para asistir á 
los últimos días de la feria y p.resenciar la ba­
talla de ílores; , ,
En lá éiüdad del Turia será obsequiada con 
un té, por el marqués de Beriicarló.
El día 3 de Agosto estará en La Granja. 
Bntpeyist^gL de saberanos  
Según afirma Lú Qüüiols, éstd decidido que 
en la próxima semana se verifique la entrevis­
ta del Kaiser y el 2ar en aguas de Suecia.
Bleóeiones pavelales 
El ministro de la Gobernación ha dicho que 
paré él 5 de Agosto sé éoiiVocará a elétícíóii 
parcial de diputados en los distritos de Torre- 
lia.de Montgri y Peñaranda de Braeámonte. 
La  reina y  ios infantes
d  @ &n 3 e b e s . t i á n  
ELdía 16 marcharán á San Sebastián en el 
sudexpreso la reina doña María Cristina y los, 
infkrités doña María Teresa y don Fernando, 
acompañados de los marqueses dé Aguiíar de 
Campóoy de San Felicés deAragón y de la 






Los escaños aparecen poco cubiertos.
Es aprobada el acta. iR uegos y  p reg u n tas
El conde de Casa Valencia dirige ai minis­
tro de Gracia y Justicia un ruego relacionado 
cen la ábolición de la pena de muerte.
Azcárraga .dice que transmitirá el ruego al 
ministro.
Otros senadores formulan preguntes de es­
caso interés.
D ictam en y  E xposición
voluntario la'tienen hoy.
Que no concede por el texto discutido y sí 
del concierto resultara ün mal, rio nacería dél 
proyecto.
Lo que hace éste es poner los medios para 
que, sin quebranto del interés general, surja 
una inteligencia entre los productores.
Insiste en la imposibilidad de prescindir del 
ingreso de los azúcares para equilibrar el pre­
supuesto y justifica el intervencionismo del 
Estado.
Declara, por último, que la enmienda del
iúiitoría é Sorbóoüim 11
Debiendo subastarse el arriendo del servicio 
de cantina de este cuerpo, en la forma pfeVefli- 
da en el artículo 731 del reglamento para el 
regimen y servicio interior de los cuerpos, iSe 
hace público por medio del presente, á fin dé 
que, los que deseen tomar parte en la misma, 
presenten sus proposiciones en pliego cerrado 
ante de las diez de la mañana del día 20 del 
actual, teniendo en cuente, que en la óficinai;de 
Mayoriá, sé hallan de manifiesto las condicio 
lies de dicho arriendo.
La junte para esta subasta tendrá lugar en el 
Cuartel de la Trinidad, en el día y hora expre­
sados y siendo por cuenta del retnatónle el im­
porte de la inserción de este anuncio.
Málaga 10 Julio 1907.—-El capitán de alma­
cén, /osé Moreno, el comandante mayor acci 
dental, Lafnenie.
Ruíz Grljalba lee el dlctámen sobre el pro-, Sr, Rodes,ho es incompatible con el sentido 
yecto de emigración. I de la ley, pero que mientras no se traduzca la
Sardá presenta una exposición de los oficia- intención y se conozca lá dirá en que se con- 
les de fíala de Tarragona pidiendo aumento de creta la fórmula, no pude decir una palabra so- 
sueldo» jbreella.
O rden del d ía  | Comentando dicha enmienda dice que los 
Se aprueban varios dictámenes de la coriif- fabricantes podrán elevar el precio del azúcar 
sión de actas y los relativos á concesión de un hasta 124 Ó 125 pesetas los 100 kilos, y res­
crédito al presupuesto vigente de la presiden- pecto al precio máximo del producto juzga un­
cía del Consejo y autorizando al Ayuntamien- posible determinarlo á pr/ori, porque depende 
to de Larédo para disponer del sobrante del de las circustancias.
arbitrio extráórdinario que le fué concedido ; El Sr. Rodés reitera su propósito de presen- 
pára cubrir el déficit existéníeén dicha cotpó- , Jar una enmienda en la ,que îé consigné que si 
ración y realizar obras. i llega á venderse durauie jte^^^^
T5’«-i^nparT>ila8 se cu a d a r io s  > éó algún mercado de j^paña á más dp 105 pé- 
„  ,   ̂ TÍ, cn^ lOO =ítU08 de azúcar, quedaráderoga-Puesto á discusión el proyecto de ley sobre :
ferrocarriles .secundarios, Arias de Miranda .; Añade qué á fin de fítár el precio ydetermi- 
aeñala las deficiencias que existen en algunos j plazo á que séalude, se ha de abrir una 
artículos. lo  p n n to a fo  p , , s _ , iriformacióh pot cuátró ó  #inco días áfité te
- ^ conteste ¡ comisión de presupuééíoSv̂ ^̂
de Gtijalba. . _ < EÍ ministro dé Hactéip& rechaza pbf iteiié-
Farguel la idea de ía información y manifiéíáta
adicipnal.que ripiCs Aééptado te ll  M iéndá en cuánto sig-
E1 ministro de Fomento se hace cargo de tes ¡ g j señalamiento áutomático del instante 
Observación^ ^ lo oAnfocta Roéaíiíi 1 en que no nécesite suhéistír te interdicción ̂
tetteyte.P® I Terminada te discufión-rde la totalidad, seSe procede áte qiSGusión del articulado i
después de las respectivas defensas que de las ^ ke Je reserve = la
enmi^das orosenta|as, M palabra pára cuando ée-disGutan dos eilraien-
apraeban todos los artícte^ das que hay presentadas en el articulo 2,®
yecto sobre la mesa para su voteción definí- ¡ El señor Girona ha^-eontra el artículo pri-
«1 ¿ 1.. mero y pide al ministró declare sipara desgra-
, Gil Rebpleno ^  var los vinos le es necesaria la elevación del
^®® ¡̂ iriipuéstó; porqué en-ese caso nO se opondría 
sión, después de iijada la orden del día. j  ̂ apiobación dér'átticuló.
. . r  . ,: j^EiM o¡stro de Háéierida conteste áfirmativa-
L a  spsió^ M y  í ; ÍEstándÓ Carner consumiendo el se^ 
I guridoíürno en qqrrtra y próximas á terminar 
i tes. horas regteméritkíteé, se suspende ,la dis 
En él bteflcp azul toman asiento los séñores'cusíón. '
Lacierva y Osma. I Se leyeron tres dictámenes de la comisión,
La Cámara está desanimada.^. I exámenes de cuentas^ .dos de la de acias rela-
f livos á Dairaiel y cirounsGripeión de Madrid y 
tos correspondientes de la incompatibilidad, y
Se ábre te sesión á las tres y rriédia. 
presidéDatQ.
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á ia lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechera Ale-í 
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—13, Casas Quemadas 18.
Oa.fé Bpo?t
S o r b e t e  d e l  d i  a
Mantecado y leche merengada.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ga­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda dase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
rera.
B u n io s  ir prfeffunjas 
Rosa.es i  ™ J
 ̂ -,.vi efl práctica para conjurar la crisis oliva geñpr presidente levantó la sesión á las siete
P B im M ó s  d e  M á l a g a
DÍA 11 Julio
París á la vista . . . . .  de 12.15 á 12.40 
Londres á la vista. . . . de 28,18 á 28.23 
Hamburgo á te vista . . . de 1.373 á 1.378 
DIA 12 Julio ^
París á la vísta. . . . .  de J l . 95 á 12.20 
Lóndres á la vista. . . . de 28.14 á 28.20 
Háraburgo á te vista . . . de 1.354 á 1.356
De v ia je .—En el tren de las nueve y media 
marcharon á Granada don Ricardo Ruiz y don 
Enrique Navarro.
—En el exprés de las once y treinta regresó 
de Coíii 1a señgra viuda de don José Casado.
0e Madrid,-don Juan Heredia Gómez, en 
unión de su esposa.
Dé CórdObá,el ingeniero don Luis Souvirón 
del Río.
—En el tren de las doce y cuarenta salió 
para Algeciras don Nicolás López Salmerón y 
familia.
B o d a —En la iglesia del Sagrario se ha ve­
rificado te boda de la bella señorita Elisá Ba- 
rripDuevo Escobar con el capitán dé infantería 
don José Andrades Chinchilla.
Apadrinaron á los contrayentes don Eduar­
do Andrades, hermano del novio, y la respe­
table señora doña Ana Escobar, viuda de Ba- 
rrionuevo, madre de 1a desposada.
A los nuevos esposos Ies deseamos; todo 
género de felicidades.
JTueyp asilo .—Se ha interesado del Go
. * '\T TT5CfÍÍ3Advierte que ésta es más importante quel^
la azMCái^ra.
® i á  coritesta que no creé prudénte adelan­
tar ofrecimientos sin habér foíte^íío 9étés ppi' 
liión sobre el asunto.






_________ _ _____________ 4 por 100 interior contado..........
Moles ruega¥ Besada dé ciertas iristruccip-| 5 por 100 amortizable...............
nes al ingeniero esp^c^ dél Qdnál de ürgél- 1 Cédulas 5 por 100................. .
Bertrán y Miisitu présente una exposición de ¡ Cédulas 4 bor 100..^.......... .......
la cátedra de estudios universitarios catalanes j Acciones Banco de Espéñ . 
sobré el proyecto de los azúcares, Haihándo la 
atención respectó á sü importancia.
Ordqrt.del d ía  
Se entra en la orden del día.
Bas apoya una proposición de ley conce­
diendo pensióíi á íá viqda del capitán de navio 
don Luis Cadarso, muerto en Cavite.
Répydétó dé azúcares 
Reanúdase la discusión deldictámen relativo 
al proyecto de ley referente á la modifición del 
impuesto especial sobre el azúcar.
Interviene Ferrer y Vidal para jecoger las 
alusiones que el marqués de Casa ja  Iglesia di­
rigió al Fomenfo Máciono/.
Niega que ser proteccionista implique ser 
intervencionista, añadiendo que cón relación 
al proyecto de azúcares no se ha demostrado > ñol, no*negamos vuestro acatamiento 












bernador el oportuno p&ñiíéo fára la apffidvíi f 
de un asilo benéfico en Campillos, 
á recogimiento de ancianos desamparados*.
T ís i ta .—E:1 alcalde y secretario dél Ayun- 
temleflto de Monda visitaron ayer tarde al Go- 
b^rnafdbt pafa entregar personalmente la can- 
cantidad que aqueíía tbtpúiHíón destina al 
Patronato contra 1a trate de BtencáSi 
V ia jero s.—Ayer llegaron á este capital loá 
iíguientes viajerqs:
D, Miguel Codina, D, Tomás Vitelta. 0 . Pe­
dro Baílfesiteós, 0 .  Felipe Ñufiez, D. Jaime 
Carrió, D. David Charjít; D¡ Segundo Pardo,
D. Ricardo Benavent y señora, D. Hugo Vía- 
nello, D. Antonio Pérez, D. Juan Jiménéz, don 
Joaquín Reguant, Dr. Crotto y Mr. Secri.
. iR íateri^—En la portería de la casainúmpro 
12 de ia caííé dé Moníaño entraron ünós rate­
ros y cargaron con toda íá ropa que halteron 
ápiuuo.
vJPor suerte, un hijo de la robada*; ápercibido 
dél robo, salió en persecución de Jos cacos 
lojgfó téséatef Jos objetos sustraidós. , 
íSuárez de R igueroa.—Hoy es éspe^do 
en Málkga el diputado don Adolfo SifaréZ dé 
Figueroá.
A M adrid.—El domingo marcháráó'Má 
drid, acorapailádo de sh familia, el marqués de 
Valle Humbroso.
Congreso A frican ista .—Por conducto; 
del digno presidente del Fomento Cojnerptel 
Hispano Marroquí de Málaga, nuestro querido 
amigo don Ricardo Albért, hemos tenido él 
gusto de recibir un ejehiplBr del voluifiéfl ique 
contiene la documentación, reseña de tes se­
siones y acuerdos del Primer Congreso Afri­
canista celebrado en Madrid durante los días 
9,10 y 11 de Enero Último.
Al libró acompaña una carta geográfica del 
comercio eritre Europa y Marruecos y una car­
peta con inscripciones alusivas á la menciona­
da Alifcíuhlea.
Damos las gracias por ía atención.
Ju n ta  g en e ra l.—La Sociedad Protéctora 
de los niños celebrará sesión general hoy sá­
bado; á las cuatro;y media de la terde.  ̂
Crlteclores de v inos.—Ayer á las tres de 
ja tarde celebró junta general la Asociación 
Greiritel de Criadores-Exportadores de vinos 
bajo la presidenaia del Sr. Ximénez Pastor.
' M?fíana publicaremos ía reseña dé te sésióri. 
N otas ÉQ.ñritimas.—El vapor Les Andes 
salió de Mátega el 26 de Junio, hizo escala el 
4 de telió:'en Dakar.
—El vapor Provence fondeó en Buenos Ai­
res el 5 dei actual, debiendo salir el 1̂  para el 
Brásil y puertos del Mediterráneo.
feociedad Económ ica.— Como hemos 
an|nciadQ, hoy á las ocho y media,dejanocbo 
se|reunirá en junta general la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País para nombrar repre­
sentante en el Consejo proviricial de íAgricql- 
tura y demás particulares de despachó ordina- 
rió.
H o te les— En los diferentés hoteles de este 
capital se hospedaron ayer Jos isigaierites se­
ñores:
Hotel Victoria.—Mr; Robert E. Hunter, Mr. 
Ame B. Bráíos, Mr. Kate G. Forler, Mr. E- M 
Forter y DKMiguel García.
Hotel Ci^on.—D. Antonio Verdugo Andra- 
de, D. joaejuin Montaner, D. Jaime Forná y 
D. Eduardo López.
Hotel E#opa.—D. Lute Viruega.
Fonda Las tre s  Naciones.~D. José Moreno 
La Británica.—D. Manuel Garda Lópezr, y 
Mr. Alfredo Cárles Jurrel.
E xposición  de Labores.—La Comisaría 
de la Exposición provincial de labores de la 
mujer y trabajos manuales queda instalada des­
de hoy eh te planta baja del loéal de la Escue­
la Superior de Comercio, calle de Juan J, Relo^ 
sillas, antes Beatas, número 24.
Las horas de oficina serán de ocho á once dé 
la mañana, pudiendo acudir á inscribirse los 
expositores y á solicitar se les reserve el'sitio 
necesario para sus instalaciónes, á cuyo efec­
to se facilitarán impresos y cuantos anteceden 
tes deseen los interesados.
Máragkl2 de Julio de 1907.—El comisario 
de la Exposición, Francisco ¡Rivera Valentín.
R egreso .—En te prójrima semana regresa 
rá á Málaga el comerciante exportador, don 
Antonio de Burgos Maesso, apreciablg amigo 
nuestro,
C orreU gibnario.—Hemos,tenido el gusto 
de saludar ¿ nuestro qüérido amigo el Wresi- 
dérite dé te Junta Muriicipél dé Unión Republi­
cana de Cádiz, don José Sánchez Róblédo, 
quien marchará hoy á dicha población.
B anquete.—Organizado por algunos "doc 
tores de esta capitel, anoche sé célébfó eñéj 
Hotel Reina Victoria un. bqnqpete, 
Orcíeúés.-El alcalde ha reiterado á te guar­
dia municipal las órdenes para que detengan á 
cuantos jóvenes encuéntren en la calle vaga­
bundeando ó alborotando, 0 n distinción de 
claseSL
L a | N orm al 4 ® to so s tra s .—A causa do 
las condiciones del local éstá próxima á clau- 
surarsé la éscpete normal dé,maestras.
Es probable que ésta quede instalada en uná 
casa del Postigo de San Agüátin.
L a b ecerrad a  del domirtgo.—Según el 
entúoiásmo que reina entre Jo? oficiale| pelú
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12 bô te- 
llas
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L.TGORRS D E  T O D A S  G L A S E S  
Precioís sin eompetenela
J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
Elaboración puramente de flor^..frutSt y « i^ C la s ®  extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa,
¡pifia. Játánb, eté., efc.-TÍ-¿:i6'del litro coii cascOj pi^as 2.
nobado
ísferA.^-Desdé 7 ip  arroba en adelante» en toaa 
o servicid á domicmó,'siñ aüjnento alguno en los precios.
adelante» eh’toda (¡Ms* d» vinos se hacen precios especi^es. Esta casa cuenta con nn bien mon-
queros que hári de actuar dé espadas en la be- 
cerráda de máñaná y tes filigranas que están í 
dispuestos á hacer, va á resultar la fiesta muy 
divertid^ y •emocionante, pues parece que hay 
diestro que bandérilíeará en ¿illa y matara re­
cibiendo. . .  ,
El director dé la ptezáliá dirigido uíia circu­
lar á los: tóreroa píohibiendo que haya hule 
aunque el ganado sea de respeto.
© o n i i K o i a . —^  t e  fiscalía de esta Audien­
cia se, recibió.ayer pna denuncia contra el mé­
dico forense dél Ralo.
La denuncia pasó al juzgado correspon­
diente.
P o sta les  con m úsica .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la pfeciosa colec­
ción de terjetas-postelés-musicales del nota-" 
i)ie pianista y compositor don José M.* Fran­
cés; qué por cuarta vez hemos recibido nueva 
remesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacpn,' y hemos coriséguido nueva pró­
rroga para éxperidérlas ai precio de una peseta 
la colección dé 20 tarjetas, hasta el día 20 del 
jresente meS'de JüJio, y soló como regalo a 
os suscriptóres y lectores de El P opular.
Gónoros aba,Úúpnados,—El día 2 * del 
mes actual, á las 13, sé verificará en los Alriia- 
cenes de esta Aduana la verfta en pública su­
basta de los géneros siguientes:
Expediente de abandono número 20.907. 
Cincuenta corambres vacías, tesadaseri ptas. 
50*00.
Expediente Renta de alcohol núm. 6.906. 
Cincüenta y tres litros de alcohol de 92.° y 
veinte kilos piReria en dos barriles, tasádós en 
3í5‘50. ,
Expediente Rente de alcohol numerp 2,907. 
Ciento, veinte y nueve litros aguardiérite ani­
sado y cuatro barriles envase, taáádos en 
44*70.
El suceso de anoche
En te calle de Enri qué SchoUz, núm. 3, vi­
ven dos mujeres llamadas Carmen Trigueros 
Fajardo y María Reina Pérez, las cualés tenían 
anoche dentro de su domicilio á Francisco 
PonsCaboUp. . ' , ' . ,
Eí motivo de la: estancia de éste en digha 
casa no lo sabemos, .pero no debía ser muy lí­
cito cuando al llamar á la casa otro individuo, 
la Carmen y la María se apresuraron á invitar 
ál Pons á que se fuéta por úna puerta incomu- 
nicáda hacp tiempo, puerta que da al interior 
de ia casa á que corresponde el portal y á don­
de fué á para; el Francisco, asustando no po­
do á los inquilinoSj’Unb dé los cuales llamó al 
séreno Francisco Cañete Alvárez.
1 Guando éste se presentó en el lugar de ja  
ocurrencia, énCoritró al Trancisco qué, provis­
to de una pistola de) quince, pretendía echar 
a^ajó :á patadas la puerta del portal donde ha­
bitan Gármen y María.
El sereno pretendió detener al Pons, y en la 
lucha sostenida con él se hirió aquél en uri
dedo. . í ,
Él PonS logró escapa; y quiso refugiarse en 
unéstabledmiéntó de bébidás próximo, peto 
ya déntró, .y á causa del estado de embriaguez 
eln qüe se hállaba, tropezó con una bota, cayó 
al suelo y sé hirió en la cabeza.
Además de 10 que relatado ^ueda, hay que 
registrar Un dispárb; ségúh'el seteno, se lo hizo 
el Pons á él; peto ^téridiendo á que la bala 
atravesó el sóiribrero dél Pons, es posible que 
el tiro se le escapara al caerse eri la taberna.
El sereno y Francisco fueron asistidos en la 
casa de socorro, no mereciendo la pena deta­
llar las lesiones, por su levedad.
Pons quedó detenido, lo mismo que otro in­
dividuo Tiamado Juan Vicaría Romero, que se 
supone séa él qUé llegó á casa de (as dos pró- 




Por vérificarse el estreno en cuarta sección y 
terminar éste á hora avanzada, no dimos ayer 
Guenta del pasatiempo ¡Apaga y vámonos!, que 
én verdad llena su objeto entreteniendo al pú­
blico de manera deliciosa.
En este producción abundan los chisteé 
pGTHOgráiieos, hechos con ingenio singular.
El público rió á mandíbula batiente el diálo­
go que sostienen en el primer cuadro la gentil 
doméstica y el atrevido criado.
Es muy original el número de música del 
reloj, que con gracejo bailan la Sra. Martínez 
y Ortas (hijo). „ .
En el segundo cuadro el publico hizo repe­
tir tres veces la machicha que con tanta picar­
día bailaron tos cuatro únicos intérpretes de 
esta Obra, Srta. Rodríguez, Pura Martínez, 
Casimirito Ortas y Ballester.
Este cuadro se hace algo pesado en su co­
mienzo.
Todos los artistas consiguieron un buen 
éxito, porque caracterizaron con propiedad los 
personajes que representaban.
Total, que esta es una obra que dará dinero 
á te empresa, divertirá al público con sus ba­
lanceos machichicos y proporcionará muchos 
aplausos á los artistas.
**♦
Anoche en primera se verificó la reprise del 
pasatiempo de los hermanos Quintero El gé­
nero ínfimo, que fué un exitazo para el cuadro 
de tiples y para el señor Ortas (padre).
—Este noche estreno de la zarzuela La hos- 
déria détLaurel, que viene precedida de gran 
éxito.
CineiilAtógi*afo Paseiialiiii
Las películas estrenadas anoche en este Pa­
bellón gustaron extraordinariamente, provo­
cando generales risas Ins chistosas escenas 
cómicas que algunas de ellas contienen.
También fué muy aplaudido el número a 
cargo del trio iRichard's.
:Pata hoy sé anuncian los siguientes cuadros: 
La pesca de la sardina; La revolución en Ru­
sia; Almuerzo con sorpresa; ¡Oh, qué desgra­
cia tener un yerno!; Ladronas robadas; El bas- 
4ÓÚ excéntrico; Juaniío se divierte; Atentado en 
la vía férrea. ____________ .
d e  v a p o r e s  GOP]*®os
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés
E m is ?
saldrá e l  24 áe lulio para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa~ 
fió los puBftos ¿eí JVIediteFráneo, Indo-GhinSi Ja- 
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El yapo; trasatlántico francés
. : ’ :O id e a i i ip i is  . , . v, -. 
saldrá el 26 de Jülió para Rio Janeiro, Samos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
I ^ e s  A n d e s
saldrá el 10 de Agosto para Rio Janeiro, San- 
t(^ Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse 
rio D. Pedro Gór
á su consignata- 
^mez Chaix^ calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
v b n t a n a ®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
de nueva coñstucción y propias por su tamaño, pa­





París á la vista..................... .
Londres á la viste..,.,.........:....
M ensaje
Melquíades Alvarez y los demás comisio­
nados entregaron á Maura el mensaje redacta'" 
do por Galdós pidiendo el indulto de Nakens 
y  sus compañeros.
' El docuriiento de referencia dice así:
Señor: Reproducimos ante V,M. la voz uná­
nime, iníérisa, dolorida d.el sentimiento público 
que anhela ver aliviado él severo castigo que á 
NakenS y sus compañeros há impuesto el Tri 
bunal de derecho.
interpretando este aphelo del pueblo espa-
á la ley 
que ha
tes afirmacipnes de Co,relía. I sabido aplicarla la justicia humana, pero en
Roseljó impugna el proyecto á nombre de ¡téndemosfque sobre te :dureza del código res- 
yari|LS éritídadés de Mallorca y lo califica d e : pjandece la sanción amorosá del espíritu cris- 
monopolio vergonzante. tiano, escrita más en te conciencia qué eri tes
Dice quezal resolver el problema ha olvida-1 leyes, Sépcióri que todas las sociedadas per- 
do Osmá un factor esencialísirao, la crisis d e , sonificári én él geíe dé Estado pa;a revestifle 
la vida  ̂ represéntada porte mortalidad excesi-i de maypr esplendor y grandeza, 
va J a  .eraij^ación y la ineducación dél país. T  Todos suscribimos te petición despojados 
Cree que este situación de la patria señalaba I de los dictados políticos, emblemas de ías lu­
cí remedio de! mal en una rebajá del arancel y i cha^ de te§ ideas,pues solo los corazones des- 
fio en la concesión de un privilégip al que va ’ nudos 'de pasión seetaria, habláfl éon ardor efu- 
unldo el proyecto, simpático á todo él mun-; siyo al coi-azon deirey. 
do, de 1a óesgravación de los vinos. | Respetuosamente pedimos á V. M. el indul-
Estima que esta desgravación debe ser re-1 to de la pena impuesta á Nakens y á sus com- 
compénsada con el descubrimiento de la ri-1 pañeros..
queza oculta y el castigo de la defraudación. Muévenos á proceder así elevadas presun- 
Hace algunas con^iderációnes sobre la lici- clones de la conciencia pública, 
tud de los íws/s, recordando que el Código Los viejos amigos de Najíéns reconocen la 
penal castiga á los que por cualquier artificio; laboriosidad que en su exístéiícte resplande-. 
consiguen alterar los precios naturales de las¡ce.|
cosas. I Nakens, horhbre de Ideas firmes, combatió
Entiende-que la intéí'vención en favor de la  ̂en ¡a izquierda política en pró del bien ajeno; 
industria azucarera no tiene paridad con la su altruismo le complicó fatalmente en el epi- 
protecdón arancelaria y recuerda, por úiíimo, ;logo de ia tragedia tíél31 de Mayo, pero está 
los males que se han ocasionado por no aten-1 desgracia en riada ha sombreado su virtud.' 
der las advertencias;hechascuanto al tiigr-j .Intercédémós por Nakens admiradós delvi- 
•gen diferencial en te toscusíóii de te  ley aíco-^fgor de su espíritu, condolidos de su/anciani- 
“ólica. dad y apenados por la suerte de su desconso-
Pí y y Arsuaga manifieste no haber comba- teda hija, que vive en perpétua zozobra y des- 
tidoél artículo primetó ppr como.amparo, . • "
214 - el marques d e  siete
misericordia de Dios yo no descubro uim intriga tene­
brosa.
-  Decid, decid, exclamó con interés el duque; ¿es ese 
el asunto importante que debíamos anteponer á todo?
—Ese asunto está ya^,sal vado, desbecho; pero aU)^9n- 
do en ese asunto íie descubierto algo que puede conveni­
ros.
—VeamPS. ': ■ ■ . .v .4 . ■,
—¿Conocéis por acaso á esta damá?toijo (Jpri Rodrigo, pre­
sentando al duque el medallón de que hemos hablado, abierto 
por la parte del retrato.
El duque miró con espanto el retrato.
—¿Donde habéis encontrado esto? dijo con ansiedad. 
—Debajo de una b.aldpsa, en un miserable aposentóle una 
casa de vecinos.
—¿Y quién 05 ha dicho que estabá allí, este medaljón?
—La hija de ía mujer retratada: y es tan semejante á sd 
madre, que el retrato de esta puede pasar por retrato de la 
hija. '
—¿Y conocéis á esa joven?
‘ —Sí señor; la he encontrado esta noche pidiendo limosna, 
cuando iba á rondar la casa del consejero de Castilla don 
Francisco de Contreras,
—¡Pidiendo limosna! exclamó con un acento de^uprema ,
agonía el duque. ¿Cómo, cómo Sé llama ééa joven?
—Inés.
—¿Qué edad tiene?
—Diez y ocho años.
_ ¡"Y donde esíá? exclamó levantándose viplentamsníe el
diiqiíe,
—Molo sé, y... íosiento, porque me ha enamorado, dijo 
con una profunda intención don Roarigo.
- -¡Que o,s habéis enamorado-de ella! exclamó 
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SÍ rieñOL la he tepijdo en mi poder, me la ha vendido 
su padre; pero he respetado su candor y su virtud.
.—•jAhI ¡la misericordia de Dios ha hecho que suceda 
un milagro de que respetéis algo alguna vez! olvidad, 
olvidad á esa desdichada, don Rodrigo, porque no puede ser 
vuestra.
—¿Y por qué, señor? dijo Calderón mirando profundamen­
te á Lerma.
— Porque es...
El duque se detuvo indeciso.
—Y jblen» síq dijo al fin: ¿qué importa? es necesario que lo
sepáis: ,porque es vuestra hermana,
—¡Ah!... ¿vos habeis.tenido amores con esta hermosa dama 
del retrato?
—Sí, dijo Le,rma que lestaba pálido como un cadáver; esos 
amores son upo de mis peores recuerdos: de esos amores na­
ció, esa Inés que habéis conocido, y que Dios sin duda ha 
apartado á tiempo de vos. Contadme, contadme por extenso 
cómo habéis conocido á esa desdichada, y lo que haya media­
do.enjre ella y vos.
Pp|i,Rodrigo corito aí dqque su encuentro con Inés y con su 
padre, y en el peligro que habla estado de ser asesinado co­
bardemente.
—T^efieis mijehos enemigos, le dijo el duque, y no dejais dé 
ser imprudénte; os maíaráp; en alguna de vuestras locas 
ayentoras; vpestrapasión,p9r las mujeres os perderá y me 
causa;4n un Agrave sentimlentoi Pero continuad, continuad 
Vuestro relato.
Don Rodrigo acabó de contar al duque todo lo que había
arontecido aquella uoclie. , .
—Biep,.hieh» diío ei duque;, nuestro hi|o rio se descuida; se 
vale dctoíios tos medios posibles para vencerme; hasta déla- 
traición contra eí rey: bicH, muy bien, señor duque de Uceda, 
del raismo'modo que vos no reconocéis á vuestro padre, y le 
consideráis como un estorbó, habéis hecho que el señor prín-
PO S CTietONEB g L ^ Ó P Ü L A l t Sábado 13 de Julio t0 0 r
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novela por Eugenio Moret.
do de mi pobre padre no se aparta de mí, 
y  lejos do hacerme daño siento alivio ha­
blando de él. De ocho dias acá me acos­
tumbro á mirar mi desgracia cara á cara: 
soy fuerte ya: podemos hablar..
—̂ En primer lugar ¿á qué viene ese lu­
to? Mr. Tailbouis no ha muerto.
—Es decir que no tenemos pruebas de 
ello; pero yo creo en su muerte. Por otra 
parte aunque así no fuera estaría sufrien 
do las consecuencias de la catástrofe que 
le ha arrancado de entre los suyos, y de­
bo de todos modos llevar el luto de su 
dolor.
"Como quieraque la policía está hacien­
do activas investigaciones, y lósMoriceau 
tienen gran interés en descubrir el miste­
rio de ese dram a... Puede asegurarse, 
pues, que antes de un mes...
— No esperaré un dia mas.
— iCómo! ¿Conque está usted decidida 
á man-harse?
—Sí, mi querida amiga, y he venido 
solo con el deseo de despedirme de usted.
—¿Marcharse en el momento en que 
tiene mayor necesidad de todos los que la 
aman?
—Voy á pedir auxilio al gran conso- 
ládor de todos los afligidos*- Dios no me 
rehusará un puesto entre sus siervas. 
Voy á en trar en un convento.
— ¡Qué idea!
L a m arque^ pensé en la ingratitud de 
su marido, en la inconstancia de las afee 
ciotíes de esté mundo, y envidió el des­
tino de Elena Tailbouis.
—La vida me pesa demasiado, y usted 
debe comprenderme: ¿no es verdad?... 
Tengo necesidad de aislamiento, de derra 
mar todas las lágrimas que me abrasan 
interiormente. Engrandecida por la sole­
dad, purificada por la oración, olvida­
rla ... ¡Dios mío! ¿Quien puede responder 
de la duración de los dolores humanos?... 
Quizá viielva al mundo... Ignoro qué por­
venir me está reservado, y  cuales son los 
designios de la Providencia con respecto 
á mí; pero por ahora anhelo huir pronto, 
encerrarme, no encontrarme mas que en 
frente de Dios, dormir en el lecho de los 
pobres, y despertar arrodillada sobre las 
frías baldosas.
La marquesa no replicó una palabra: 
estaba hondamente conmovida, é incli­
nándose hácia la joven, tan horriblemen­
te atormentada, apoyó la cabeza en su 
hombro, y  mezcló sus lágrimas con las 
de Elena.
—¿Y Enrique? se atrevió áfpreguntar.
Elena palideció de nuevo; pero irguien­
do la cabeza con altivez respondió:
— Si me ama me esperará.
Hubo un largo rato de silencio, y Ele­
na fué quien lo rompió.
— ¿Le ha visto usted? preguntó.
—Nó.
—Ya le verá usted.
— ¿Hoy?
— Dentro de poco... E stán dando las 
tres: ya debería hallarse aquí.
Oyóse llamar á la puerta.
— ¡Es él! dijo Elena, cuyo rostro per­
maneció frío cuando su corazón palpitaba 
con violencia.
— ¡No! dijo la marquesa: es mi doiíce- 
11a, que me trae una respuesta que espe­
raba... ¿Me permite usted?
—La marquesa abrió temblando una 
carta  apenas cerrada, en la cual solo se 
leían estas palabras:
«Dentro de una hora estaré en casa de 
usted.»
— ¡Pero yo no le he dicho que viniera 
áquí! exclamó la marquesa. ¡Insolente! 
Creerse autorizada...
.—No sé, señora, lo que contenía la es-? 
quela.
—^Es verdad: déjanos. ¡Vamos! Me es»
tá  muy bien: ya me tra ta  de igual á igual 
¡Mejor! Eso es preferible: asi sabré antes 
lo que esa mujer exige de mí. O se venga, 
ó vuelve á comenzar la jugada de la he­
rencia del tío Moriceau. Una vez que que­
den descubiertas sus baterías ya no la te­
mo... Son las tres y cuarto.
—Quizá os estoy incomodando, dijo 
Elena, que aunque no oía mas que algu­
nas palabras del monólogo de la joven 
marquesa comprendió que una cuestión 
muy grave la preocupaba, y se levantó 
para retirarse.
—¿A donde va usted, hija mía? excla­
mó la marquesa, corriendo hácia ella: 
perdóneme: he perdido la cabeza.
—De ninguna manera, y  como supon­
go que desea usted estar sola...
— ¡Se chancea usted!
—¿Porqué mentir conmigo?
—Pues bien; sí: es verdad; pero toda­
vía no: dentro de un cuarto de hora qui­
zá; ¿pero usted misma no espera á .Enri­
que?
—Sí, dijo Elena: debemos vernos aquí 
por última vez.
—'¿Por última vez?
ra p a rte  para Roma. Es un viaje que 
nos proponíamos hacer juntos después de 
nuestro casamiento: pensábamos recorrer 
la Italia en compañía: Roma, Nápoles, 
Venecia, Milán y Florencia debían ser la 
cuna de nuestros jóvenes amores, y  res­
plandecer en nuestra imaginación con el
reflejo de nuestra luna de miel; pero el 
destino lo ha decidida de otro modo. Via­
ja rá  solo, y mientras estudia el arte  a rro ­
dillado en el Vaticano, delante de la cú­
pula de San Pedro, yo aprenderé á pen­
sar y á sufrir ante el Cristo de madera 
groseramente esculpido por el pastor ig­
norante.
— ¡La fé la salvará! murmuró la m ar­
quesa, que jamás había sospechado que el 
corazón de Elena fuera accesible á la poe­
sía religiosa, ni sensible á la grandeza de 
ios místicos pensamientos.
—Sí, prosiguió la joven: no sé lo que 
pasa en mi; pero nunca he creído tanto  en 
Dios como desde que soy desgraciada. 
Me parece' que en el cáliz de las lágrimas 
existe una alegría secreta que un dia me 
será dado gustar. ¿Pero que tiene ustéd, 
amiga mía? ¿Porqué llora? Cualquiera di­
ría que la atorm enta un gran úolor que 
en vano procura usted disimular.
— ¡No! ¡No! No crea usted eso.
—¿No se lo he dicho yo á usted?
— ¡La señorita Olimpia Crévassu! 
anunció un criado.
— ¡Cómo! ¡usted recibe á esa mujer 
aquí, en casa de su marido! exclamó Ele­
na, cuya frente se coloreó Con súbito 
rubor.
—Ese es el secreto que usted me pedía 
Ese secreto lo sabrá usted: me agobia 
mucho, y quizá me conduzca al asilo 
que la llama á usted.
— Pero amiga m ía...
—Por favor, no me haga usted ningu­
na pregunta en este momento: entre en 
ese gabinete y  concédame algunos ir.s- 
tantes.
—Señorita, dijo la doncella á Elena 
Tailbouis: el señor Enrique Massías de­
sea saber si usted puede recibirle.
—En el salón azul, dijo la marquesa: 
dentro de un ra to  nos volveremos á ver. 
Quizá me encuentre usted entonces ali­
viada de un gran peso.
En esto entraba Olimpia, siempre be­
lla, y  cuya aparente altivez ocultaba mal 
la turbación que se revelaba en su mira­
da insegura.
L a marquesa de Vandemere, serena, 
fría  y altanera, le indicó un sillón.
— Tenemos que decirnos dos palabras, 
señora, dijo.
Se mega al publico visite nuestros Establécimieptbs para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
j.-*unto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
R o m e s t i e a  b o b i n a  c e n t v ^
■ a misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la  ebstura.
i í „ para coser
todos los lyastratlo pe se da J^atis
Compañía Singer de máquinas para eos er
ESTABLECIMIENTOS PARA LA vfeÑTA 
en  la  p ro v in c ia  de M álaga^
M álaga, 1 A ngel, 1.—Anteflt«éí*a> 8, X ncena, 8 
H onda, 9, C a rre ra  K spinal, 9 
Tél'ex—M álaga, 7, M éi'caderes, 7,
esquelas de 
las 4 de la
se reciben 
defunción hasta
! a  .A . 3L. I.. o  S  , X3 ■ m e  E ! 2! Ják. S  !
Curan segura y radicalinente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
, rimera aplicación.
¡ ¡UNA P E S E T A  !! ¡¡UNA P ES E TA! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las, imitaciones.
En Málaga: Pérez Soüvirón, Prolongo y eií todas las farmacias..
i iOALLOS! ¡ D U & S l A S ü
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
¡¡UNA PESETA!!  ¡ ¡UNA P E S E T A! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL, RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘ de Barcelona,;PEREZ MAR­
TIN Y VELAS CO y MARTIN y DURAS dé Madrid. •
SARSTEDt (ALEMANIA)
.........
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
íii Especialidad en
Cocinas combinadas
pára Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
IDon Jnliiis Thies.—IKEalaga
F B R R A N D I Z ,  1 9
l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las  ̂
siguientes: '
Fresa, Piña, Limón, VaiinilJa  ̂
Cafó, Ciiocoiate, Almendra,''ííaran-' 
ja. Frambuesa, y  PistacMo. ■'
H e l a d o s —Con el F l a a i —M u e y o i  
puede hacerse un  helado delicioso de todaú 
esencias; p a ra  ello no h ay  m ás <ju0 
tran sv a sa r la  crem a fría  á  la  m aquina
heladora .
Precio 65 céntimos cada cajita
Al po r m ay o r Oom.pañia H u e v o l ,
S a n  S e b a s t i á n
D. ÁiloMo jnliai Blueo
C l v i i j a n o  R e n t i s t a
 ̂Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa . clientela. 
Ofréce dentaduras completas in- ‘ 
mejorables para el usó de la mar- 
ti9ión y pronunfiaíjión á precios 
sümamenté económicos, estracr 
dones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de BJan*- 
CO quita el dolor de muelas en 
cinco minutos Alamos 39 bájo.
AdoÉiÉ'ador para
Persona competentísima en 
obras y administración, se ofrece 
como administrador en la Isla dé 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán en 
esta Administración.
S e  v e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un establecí-; 
miento desbebidas: Informarán 
enesta Administración.
Céntimos de peseta más! baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calypíus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,'de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto dé F. Ramos Telles-Málaga
Taller de pintura 
DE
Habitaciones al óleo, barnb 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitáciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo Ío con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comoidídad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de . hierro, á 
falta de la colocación de los rór 
tulos y para la mayor: brevedad 
en la confección. Los trabajos sé 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 drama 14.
Almoneda
Por ausentarse sus dueños se, 
venden los muebles de una casa.
Entré elfos hay üií precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y . 
de comedor y otros muebles, tor­
do én perfecto estaijo conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
c j o o o o o a o c p o p o c í O Q O , o ' ? D o p o : c p : o o i o o , o o ’o a
Sociedad AnóDÍia Florida.--C6HDOSA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SIJPERFOFATOS de- todas graduaciones .
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
■M á f \ '  I k T  áSa concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Snenrsal en Málaga, Salitre 9
í
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
R i v e e t o p :  J u a n  H .  S c b w a r t z
; No más enfbrmeaaues del estómago.^
Todas las funciones digestivas.se restablecen en'algunos dias con el
E l i x i r  é p e a s
tónico;_digestivo. Es la preparacióti digestí va más,conocida en todo 
eí mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin et C.y iParis
Compañíaúe Messageríes ' 
Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
_  combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Ma  ̂
lagaxada 14 días ó sean los miércoles de cada.dos semanas.
^ pueden dirigirse á su representante
en Málaga,-D. Pedro Gómez Chaix, Jósefá UgartéBarrieníos, 26.
S e  o f r e c e
Para contabilidad, trabajos de 
escritorio ó Administración, se 
ofrece en condiciones modestas, 
persona formal con buenas refe­
rencias. En esta Administración 
informarán
PARA ENFERMEDADES URiNARÍAS
S Á N D A L O  P Í Z Á
MIL. P E S E T A S
al que presente CAPSULAS DE SA.NDaLO, 6. de GÓNOSAN, 
SANTALOL, etc-, mejores que las (Itf! ■ ‘ '
que curen más prónto y radicalmei.. 
DES u r in a r ia s  Premiado con meiJ
, de Barcelona, y 
• as ENFERMEDA- 
>ro en la  Exposi­
ción de Barcelona, 1888; Gran Goncursu uo París, 1805, y Gran 
Premio en la de Suez’. 189í). Éxito crecieute rdesde 1878- Unicas 
aprobadas y recomendadas por las,Reales Acadenfias de Barce­
lona y Mailotca. Varías corporaciones ciénlíficas y'renombrados 
prácticos diariamen.tjs lES.prescfibqp, reconociendo -ventoj^sü- 
ñre sus similares;—Fraseó 14 réa le s .—Farmacia del Dr. PíZA , 
Pl.eza del Pino, 6, Barcelona-, y priucipaiq!^ deiEapaha J  A raén- 
ca. S'̂  rémiteh por correo antiGípáudo Su válbr.
Sátndalo Pizá—Desconfiad de las iinitaoionea
P e p ó s i t a g i o  e n  M á l a g a  JB. G ó m e a s
E n  R o n d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de lá pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Infonharán calle de Granada nú­
mero t26, segundo.
e s e v e n a e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
Realiasación
de hierros de varias dimensio­
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez de la Vega nú­
mero 17.
Probad los prodno- 
tos del Rr. A . .Cstker- 
Bielefeld. (Alemania) 
Flánin —  i/"anillin—— 
Baekin-Gelatina R e­
gina eté. Re venta en 
todos los U ltram ari­
nos á
Ptas. el paquete.
A l por m ayor 
Juliiis T M es-M  álaga, 
Feíprandis 19
Marqués de JLarios, ntim. 1
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras, Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte.:
Se sirve á domicilió.—A diario Horchata de Chufa
Se venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­




La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y 'Cómerciales de 
Málaga domiciliada en la calle 
Cister núm. 28 se compra toda 
clase de c'réditos sean contra el 
Estado, la Provincia, los Muni­




para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro 
de la madrugada
Se alquila
piso coThodo y eephómico en la 
Huerta de la Palma, frente al fi- 
lato de Morales y una planta ba­
ja Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almácén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar 3.
Se siryen fresas, todos los 
díais á domicilio.
Se vende
Se vende móstrádor y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
^^Informarán San Juan de Dios, 
Taller de pintura
DElanneniiirip Jaralia
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintpra, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 9.—MALAGA
Casal fundada en 18 67
Se arrienda
una buena finca rústica, situada 
en los montés de Málaga, com­
puesta de viñas, arboleda, huer­
tos con agua de pié, terrenos de 
siembra y pastos.
Informará D. Pedro Ortíz, ca- 
Ile Alarcón Luján n.° 4 piso 3.*
_ M eritorio
Con büena letra y  referencia, 
se^necesita Azucena 1. Escritó-
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cipe de Asturias no vea en el señor rey don Felipe Ilí, ál pa­
dre á quien debe aniar, al reyá quien debe respetar conio va­
sallo. La traición se vale cada dia de medios más teiribles; 
pues bien, señor mió, un 'hermano vuestro, á quien no cono­
céis, os ha preso en nombre del rey, valiéndose del Santo Ofi­
cio: vuestro padre que os conoce demasiado, os mantendrá 
en la prisión; es menester teneros sujeto, entretanto, á lo 
menos, que se hacen imposibles vuestras traiciones: ¡ah! 
las distancias se estrechan, nos tocamos ya con las puntas 
de los puñales, y es necesario obrar con energíá para lio ser 
muerto, |y hay quien envidie el favor dé ün rey! ¡Óh; si 
los envidiosos supieran las penas, los sacrificios que 
cuesta!
El duque habla pronunciado estas palabras como si hubiera 
estado solo. Aunque á decir verdad, cuando le oia Calderón 
venia á ser lo mismo que si solo lo oyese su conciencia. Nada 
ocultaba Calderón al duque de Lerma y nada tampoco el du­
que de Lerma á Calderón.
Nos vemos obligados á explicar á nuestros lectores lo 
que de repente y al poner en contacto á don Rodrigo Cal­
derón con el duque de Lerma ha saltadó en nuestro relató: 
esto es, que don Rodrigo Calderón era hijo de Lerma,
Esto se explica de una manera muy sencilla.
Treintáy cuatro años antes, siendo el düque dé Lerma 
gentilhombre de Felipe II, un gran señor de los estados de 
Flandes, Gullermo Sandelin trajo á la córte á una preciosa 
joven, á su hija María, que quedó én la servidumbre de la rei­
na Ana de Austria, tercera mujer de Felipe Ií y madre de Fe- ' 
HpéllL  ̂ .....
Por esta razón Lerma conoció á María Sandelin.
Lerma aun era joven; se enamoró de María, á quien en- 
gafió, ocultándola el grave compromiso que tenia de casarse 
con doña María de Rojas, suprim a, la sedujo, y el primer 
dolor de María Sandelin fué el casamiento de Leriqq pon
-¿M i: 1; .-.ÍT:. ’Vfi.'
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to en que nos encontramos? Sin un maravedí en el Real era­
rio, cobrados los tributos, y los cabos de los ejércitos con la 
boca abierta clamando por dinero.
—Dia más,, dia menos, ¿qué importa? dijo Calderón; ya 
veremos lo que puede hacerse; apelaremos á los genove- 
sés.'
—Que no nos darán ni un ducado.
—Venderemos cualquier puerto de América á los holan­
deses Ó al diablo, dijo don Rodrigo; y si esto no, estrujare­
mos algo más á los portugueses, cuyas quejas no se oyen 
aquí.
—Bien, pero sea el que fuese hay que encontrar un me­
dio: todo puédé vencerse menps la falta de dinero, y ya no 
hay móriscós ni judíos á quines expulsar y conquistar los 
bienes. '
—Quedan en cambio grandes y ricos señores rebeldes, á 
quienes no seria difícil cojer  ̂ en un hábil lazo: Uceda, por 
ejemplo, que abusa demasiado de su cargo al lado del prínci­
pe de Asturias; Osuna, á quien se puede residenciar severa­
mente por su extraña condticta en el virreinato de Nápoles. 
Aprovecho la ocasión para avisaros que tengo preso á Uceda 
por la Inquisición.
—¡Por la Inquisición, Rodrigo! dijo eí duque con extrañeza, 
pero al mismo tiempo con frialdad, como si nada le importase 
saber que su hijo el de Uceda estuviese preso entre las tre­
mendas garras del Santo Oficio.
—Me estorbó anoche, y me lo quité como pude de en- 
Ciipa, ,
"—En verdad, en verdad, debeis haber pasado muy 
mala noche; porque'estáis .pálido y [ojeroso, dijo el du­
que, mirando con gran interés, casi con ternura á don Ro­
drigo,
—Estoy como Dios quiere: dijo don Rodrigo; si ando un 
poco reacio, sábe Dios la ventaja que nos hubiera tomado





Real orden del ministerio de la Gobernación re­
lativa á instancia dirigida por el Presidente de la 
Marina auxiliar de Cabañal.
Id. id. circular de id. referente á la clasificación 
de las industrias relacionadas con el trabajo dé 
las mujeres y niños.
—Id. id. id. sobre estadística de las huelgas. 
—Relación de las Escüelas.y Auxiliarías públi­
cas de ambos sexos que resultan vacantes en esta 
provincia. ,
—Edicto del Ayuntamiento de Canillas de Acei­
tuno.
—Continuación del proyecto de ley sobre régi­
men de la Administración local.
—;Circular de la Junta provincial deí Censo dis­
poniendo que se constituyan las Juntas municipa-
—Edicto de la Administración de esta Aduana 
sobre anuncio de subasta de varios artículos. 
—Requisitorias de diversos Juzgados.
Registro civil
Juzgado dé la Merced 
Nacimientos: Rosario Rivera,Murciano. 
Matrimonios: Enrique Triano Quero con María 
Silga Romero.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Manuel Durán Vega y Antonio Bé- 
cerra Ordófíez.
Defunciones: Carmen Soto Sánchez, Juana Ruiz 
Elena y Antonio Moreno Moreno,
Juzgado deSanío Domingo 
Defunciones: Salvador Carrasco Molina. Tuliári 
Aguilar Benítez y Segundo Alvarez Godoy.
Notas mapítlmas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Toriñana», de Algeciras 
Idem «España», deGibraltar.
Idem «San José», de Almería.
Idem «Oberan», de Valencia,
Buques despachados 
Vapor «Have», para Ayamonte.
Idem «San José», para Algeciras.
Idem «Capua», para Hamburgo.
Idem «Cabo Toriñann», para Almería.
Idem «Monviso», para New-York.
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 10 
Barómetro: Altura media, 764,95.
Temperatura mínima, 17,1.
Idem máxima, 25,9„
Dirección dei viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Estado demostítitivo de las reses 
en el día 11, su peso en canal y dérech 
por todos conceptos; •
26 vacuno y 5 témeras, peso 3.5e0 i 
mos; pesetas 352,25. ’
54 lanar y cabrio, peso 481,750 kilot 
setas 19,27. *
__J.8 cerdos, peso 1.561,000 kilogran
Jamones y embutidos, 297,000 kilosSCtdS
31 pieles, 7,75 pesetas.
kilogramos_Total de adeudo: 565.17 oesotas.
Recaudación óbíenida en el día de la fect 
los^^conceptos siguientes:




• a m b n i r a r ] ^  ■
sncspóla : ™  oupcias,
p n l m  raü“ r/"°
Quiera, lo cierto es que no le 
Haré nunca que se haya'muerto antes que
Guerra, Fuentes j  „
Visitad la V e S f d * % ™ ^ c í “ io d
cortaréis magnlBcosmerendeíos ion ^
~~̂ ESreCTÁCül
TEATRO VITAL AZA^Cpm
A l S g  chiquillo» y ,
A al 11 J^°steríadel
tó^afoT*^ ARA.—Autómatas
CO a uoches, tres secci
p Í  rÍ I ? ” películas cinem
PABELLON PASCl IA r imi
meda de Carlos
rá de v?r X  ""^g í̂fíca fui
Entrada general, 20 céntimo:
Tipografía de El Popular
